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1．電離層擾乱
五十嵐喜良
　（電波研）
　1～5
H．オーロラ観測
　林　幹治
　（東大・理）
　　6～9
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皿．Pケット観測
　向井利典（宇宙研）
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　　坂　翁介（九大・理）
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w．気球観測
　　山上隆正
　　（宇宙研）
　　37～41
皿　共役点観測一1
　　山本達人（東大・理）
　　　42～48
皿共役点観測一H
　湯元清文（東北大・理）
　　　　49～55
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瓢．MAP観測　　近藤　豊（名大・空電研）
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X．VLF放射　長野　勇（金沢大・工）
　　　　　65～74
M．太陽風・磁気圏・電離圏
　　相互作用
　　田中高史（電波研）
　　　　75～83
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＜2月17日（月曜日） 9：45～18：00＞
挨　拶 国立極地研究所長 （9：45～9：55）
1．　電薗雀層擾舌L
1．南　繁行（大阪市大・工），
　　Jo㎞Peterson（アラスカ大），
　　Robert　Hunsucker（アラスカ大）
2．相京和弘，小川忠彦，五十嵐喜良，
　井出俊行，倉谷康和，前野英生，
　大高一弘（電波研）
3。野崎憲朗，菊池崇（電波研）
4　小玉正弘（山梨医大），
　　山岸久雄（極地研），
　　X線観測グループ
5　1versen，1．B．（極地研・外国人研
　究員（デソマーク宇宙研））
座長　　五十嵐　喜　良（電波研）
（9：45～11：05）
　北極域におけるHFドップラ観測
航法衛星電波による電離圏全電子数／
シソチレーションの船上予備観測
パルスドチャープ方式電離層観測機の
開発
オーロラX線とCNA
Defini㎎ageoelectric　index
皿．オーロラ観測
a　小野高幸，平沢威男，
　江尻全機（極地研）
7．平沢威男，小野高幸（極地研）
8．岡野章一（東北大・理），
　　J．S．Kim（State　Univ．　of　New
　　York　at　Albany）
9。小口　高，国分　征，小川利紘，
　林　幹治，岩上直幹，山本達人
　　（東大・理），北村泰一，坂　翁介
　　（九大・理），荒木　徹（京大・理）
　巻田和男（拓植大），佐藤夏雄（極地研）
座長　　林　　　幹　治（東大・理）
（11：10～12：15）
　オーロラTVカメラによる夕方側ステー
　ブルオーロラの観測
オーロラ・ブレークアップのダイナミックス
SARアークと極域サブストームとの関連
グローパルオーロラダイナミックスキャ
ンペーン
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正．ロケット観測
10江尻全機，小野高幸，平沢威男
　　（極地研），ロケット実験グループ
座長　　向　井　利　典（宇宙研）
（13：15～15：25）
　S－310JA－8，9及び10号機による
　オーロラ観測〔総括〕
11．遠山文雄，高橋隆男，佐藤正則，
　青山巌（東海大・工），福西浩
　　（極地研），国分　征（東大・理），
　藤井良一，江尻全機，小野高幸，
　平沢威男（極地研）
磁力計による南極ロケットの姿勢測定
12。菊田　望，柏木秀夫，田中基夫，
　石堂正弘（神戸大・工）
S－310JA，8，9，10号機における
地平線検出
13．江尻全機，山岸久雄，宮岡　宏，
　小野高幸，平沢威男（極地研），
　松本治弥，賀谷信幸（神戸大・工），
　　向井利典（宇宙研），佐川永一（電波研）
ロヶットによるオーロラ粒子観測
14江尻全機，小野高幸，平沢威男
　　（極地研），小口　高，林　幹治
　　（東大・理），佐々木進（宇宙研），
　矢島信之（機械技研）
ロケットによるオーロラTV観測
15，高橋忠利，大家　寛，森岡　昭
　　（東北大・理），江尻全機，小野高幸，
　平沢威男（極地研）
オーロラ形態と電子密度
16西野正徳（名大・空電研），
　　Eigi　l　U㎎strup（Danish　Space
　　Research　Institute）
Nonlinear　effect　for　the
Omega　Signals　in　the　auroral
ionosphere　by　rocket　obscrvati㎝s．
17．西野正徳（名大・空電研），
　　Eigi　l　U㎎strup①anish　Space
　　Research　Institute）
Behaviours　of　auroral　hiss　in　the
ionosphere　by　the　full－wave　study．
W．人工衛星観測
1＆小原隆博，大家　寛（東北大・理）
座長　　巻　田　和　男（拓殖大）
（15：35～18：00）
　大空（EXOS－C）PPSにより検出され
　る極冠域大規模プラズマホール
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19．渡部重十，大家　寛，高橋忠利（東北
　大・理），渡辺勇三（宇宙研）
極域電離層で観測される電子密度の不規
則構造一EXOS－C（おおそら）NEIに
よる観測結果一
2q菖蒲昌也，賀谷信幸，松本治弥
　　（神戸大・工），向井利典（宇宙研）
カスプ領域における降下イオンの特性
21．小山孝一郎（宇宙研），江尻全機，
　小野高幸，平沢威男（極地研）
極域における電子温度測定
22．森岡　昭，大家　寛（東北大・理） LHR　noise・band㎝issionの特性と放
射メカニズム
23．河野　毅（理研），永田勝明∈E川大・工），
　村上浩之，中本　淳（立教大・理），
　竹中哲善，菊池　順，道家忠義（早大・
　理工研），長谷部信行（愛媛大・教養）
EXOS－Cによる極域での太陽フレア粒
子の観測
24．小野高幸（極地研），賀谷信幸（神戸
　大・工），向井利典（宇宙研），森岡　昭，
　大家　寛（東北大・理）
昭和基地地上とEXOS－C衛星による
オーロラ同時観測
25鮎川　勝（極地研），巻田和男
　　（拓植大），国分　征（東大・理），
　平沢威男（極地研）
オーロラ粒子（電子）のスペクトラム解
析一地磁気平穏時における特性一
26．宮岡宏（極地研），
　　C．1．Meng（APL／JHU）
27．宇野裕治，賀谷信幸，松本治弥
　　（神戸大・工》向井利典（宇宙研）
Diffuse　aurora低緯度境界における
低energy　electron降下現象
高速イオン・エネルギー質量分析器の開?
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＜2月18日（火曜日） 9：30～18：00＞
V．地磁気擾乱
28．荒木　徹（京大・理），菊池　崇
　　　（電波研），永野　宏（朝日大）
29．Zheng　Tirong，Shi　E㎎i（Geophys。
　　　Inst．Academia　Sinica，α1ina）
30．Xu　Baolian，SunWei，Ya㎎
　　　Shaofe㎎（Geophys．Inst．Academi　a
　　　Sinica，QIina）
31．樋口知之，国分　征（東大・理）
32．斎藤尚生，湯元清文（東北大・理），
　　　」．K．Chao，A．　J．Chen（Department
　　　of　Atmospheric　Physics，Nati
　　　onal　Central　Univs　Chu㎎一Li，
　　　Ta　iwan，Repub　l　ic　of（力ina）　，
　　　MParadede，J．Soegijo
　　　（Indonesia　National　Institute
　　　of　Aeronaut　ics　and　Space，
　　　Aerospace　Research　Center，
　　　Bandu㎎，Indones　i　a）
33．湯元清文，斎藤尚生（東北大・理）
34．北村泰一，立原裕司，坂　翁介，
　　　下泉政志（九州大・理），小口　高
　　　　（東大・理），荒木　徹（京大・理）
35．斎藤尚生（東北大・理）
36．斎藤尚生（東北大・理）
座長　　坂　　　翁　介（九大・理）
　（09：30～12：00）
　　正のpreliminary　impulseを持つSC
　　の解釈について
On　geomagnetic　distusbance　event
in　Feb．5，1985
Dynamic　spectrum　of　geomagnetic
pulsat on　at　GreatWall　of　An』tarctica
ストームタイムPC5の発生特性
PC　3　magnetic　pulsations　dbserved
at　very　l㎝　　latitudes　（1の1＜20°）
　　1．　Observation
PC　3magnetic　pulsations　observed
at　very　low　latitudes　（1φ1＜200）
　2．　Apossible　model
赤道域ULFの研究（速報）
Recurrence　of　substorm　activity
　　1．　Effect　of　rotational
　　　　　reversing　of　the　heliosphere
Recurrence　of　substorm　activity
2．Effect　of　assy㎜etric
　　　　　differential　rotation　of　the
　　　　　source　surface．
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VI．気　球　観　測
37．宮岡　宏，佐藤夏雄，藤井良一
　　（極地研），太田茂雄，山下隆正，
　並木道義，西村　純（宇宙研），
　　平島　洋，村上浩之，中本　淳
　　（立教大），巻田和男（拓植大），
座長　 山上隆正（宇宙研）
（13：00～14：15）
　ノルウェーアイスランドにおける国際共
　同共役点大気球観測（AZCO－85）
　　一概要報告一
小玉正弘（山梨医大），1．B。　Iversen
（極地研・外国人研究員（デンマー
ク宇宙研））
S．Ullaland（ベルゲン大）
38．Iversen，1．B．（極地研・外国人研
　　究員（デソマーク宇宙研））
　藤井良一．佐藤夏雄．宮岡宏（極
　　地研），S．　Ullaland（ベルケン大）
Results　from　the　AZCO　balloon
campaign　in　1985．
39小玉正弘（山梨医大），
　太田茂雄，山下隆正，並木道義，
　　西村　純（宇宙研），平島　洋，
　奥平清昭，村上浩之（立教大），
　佐藤夏雄，宮岡　宏，藤井良一
　　（極地研）
1985年度北極域におけるオーロラX線
の気球観測（1）
4α平島　洋，村上浩之，中本　淳，
　奥平清昭，鈴木裕哉（立教大），
　並木道義，西村　純，太田茂雄，
　　山下隆正（宇宙研），藤井良一，
　宮岡　宏，佐藤夏雄（極地研），
　　小玉正弘（山梨医大）
1985年度北極域におけるオーロラX線
の気球観測（皿）
41．西村　純，秋山弘光，狛　　豊
　　宇宙研気球グループ
PPB計画における放射環境の観測につ
いて
皿　共役点観測（1）
42、佐藤夏雄，藤井良一，小野高幸，
　　福西　浩，平沢威男（極地研），
　　荒木　喬（弘前大・教育），
　　国分　征（東大・理），巻田和男（拓植大），
　　Th．Saemunds　son（アイスランド大），
　　共役点観測グループ
座長　　山　本　達　人（東大・理）
（14：20～16：05）
　　　　　む　5577A　オーロラの共役性
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43．佐藤夏雄，藤井良一，小野高幸，
　福西　浩，平沢威男（極地研），
　荒木　喬（弘前大・教育），
　国分　征（東大・理），巻田和男（拓植大），
　Th．Saαnundsson（アイスランド大），
　共役点観測グループ
プロトンオーロラの共役性
44、藤井良一，佐藤夏雄，福西　浩，
　小野高幸，平沢威男（極地研），
　　国分　征（東大・理），荒木　喬
　　（弘前大・教育），Th．　Saemundsson
　　（アイスランド大），共役点観測グループ
動き及び構造から見たQuiet及び
Active　arcの共役性
45．藤井良一，佐藤夏雄，福西　浩，
　小野高幸，平沢威男（極地研），
　　国分征（東大・理），荒木喬
　　（弘前大・教育），Th．Sae㎜dsson
　　（アイスランド大），共役点観測グループ
パルセーティングオーロラの共役性
46．桜井　亨（東海大・工），
　　佐藤夏雄，藤井良一（極地研），
　　利根川豊（東海大・工），共役点観測
　　グループ
Pi　2脈動とナーロラ
47永野　宏（朝日大），荒木　徹，
　家森俊彦（京大・理），福西　浩，
　佐藤夏雄，鮎川　勝（極地研），
　共役点観測グループ
共役点でのSCとPscについて
4＆利根川　豊（東海大・工），
　佐藤夏雄，福西　浩（極地研），
　共役点観測グループ
共役点観測による距脈動の振動モード
珊．共役点観測（n）
49．斎藤浩明（電通大），
　　（極地研），利根川
　芳野赴夫（電通大），
　共役点観測グループ
佐藤夏雄
豊（東海大・工），
座長　　湯　元　清　文（東北大・理）
（16：10～18：00）
Pc　3－5脈動の共役性
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50．城倉義彦（電通大），佐藤夏雄，
　平沢威男（極地研），
　芳野赴夫（電通大），
　共役点観測グループ
51．加藤愛雄（東北大名誉教授），
　利根川　豊（東海大・工），
　共役点観測グループ
52．佐藤夏雄（極地研），
　鈴木博之（山形大・理），
　　共役点観測グループ
53鈴木博之，渋谷仙吉，前澤　潔
　　（山形大・理），佐藤夏雄（極地研！
　共役点観測グループ
54樋口浩司，木村磐根（京大・工学部），
　佐藤夏雄（極地研），松戸　孝
　　（電通大），共役点観測グループ
55．荒木　喬（弘前大・教育），
　佐藤夏雄i，藤井良一（極地研），
　　菊池　崇（電波研），
　　共役点観測グループ
Pc　1脈動の共役性
Substormに伴うPi1波動とその共役点
同時観測
Auroral　hiss放射の共役性
Polar　chorus放射の季節変化と共役性
アイスランドにおける電力線放射と関連
VLF現象
アイスランドにおけるノルウェーオメガ
局の3点同時観測結果
?
　親　　　　会
18：00～
会　場　：　2階講議室
7一
＜2月19日（水曜日）
α．MAP観測
　56．岩坂泰信（名大・水圏科学研）
57．岩坂泰信（名大・水圏科学研）
5＆岩坂泰信（名大・水圏科学研），
　　小野高幸（極地研），
　　野村彰夫（信州大・工）
59，野村彰夫（信州大・工），
　岩坂泰信（名大・水圏科学研），
　　福西　浩，平沢威男，川口貞男
　　（極地研），鹿野哲生（信州大・コ⊃
60内海通弘，藤原玄夫（九大・理）
61．柴崎和夫（国学院大），
　岩上直幹，小川利紘（東大・理）
62．柴田　隆，前田三男（九大・工）
63．忠鉢　繁（気象研），
　梶原良一（高層気象台）
64．小島　浩，近藤　豊，高木増美，
　　森田恭弘，岩田　晃（名大・空電研）
9：30～18：00＞
座長　　近　藤　　　豊（名大・空電研）
（9：30～12：00）
　南極冬季に於ける成層圏エアロゾルの対
　流圏への輸送の可能性
　どのようにして南極成層圏エアロゾルは
　冬季に増大するのか
　レーザ・レーダ観測からみたエルチジョ
　ン火山の南極成層圏への影響
南極Na層のレーザ・レーダ観測（速報）
中間圏ナトリウム層の一次元光化学モデ
ノレ
24次隊による成層圏］NO2大気球観測
（皿）
エキシマーライダーによる中層大気密度・
温度の観測
昭和基地における極夜期間を含むオゾン
全量の季節変化
（1982年2月～1983年1月）
ケミルミネッセンス法に基づく航空機観
測用オゾン測定器の開発
X、VLF放射・電波伝搬
　65．恩藤忠典，中村義勝（電波研）
座長　　長　野　　　　勇（金沢大・エ）
（13：00～15：30）
　Hook型VLF放射の発生領域について
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66．He　Cha㎎mi㎎，　Do㎎Aiyi㎎
（Geophys，Inst．Academ　i　a
Sinica，Qlil過）
Observation　and　analyses　of　the
硫istlers　in　su㎜er　at　Great陥11
0f　Antarctica
67．He　Qla㎎mi㎎，Ni㎎Xiero㎎
　　（Geophys．　Inst．　Academ　i　a
　　Sinica，　China）
Plasmaspheric　structure　deduced
fromwhistler　directi（）n　findi㎎
data．
6＆早川正士，大見則親（名大・空電研），
　　MParrot，F．Lefeuvre（LPCE，
　　CNRS，仏）
ディタッチト・プラズマ中でのELF放
射の伝搬方向の測定
69．長野　勇，満保正喜，
　　新保哲也（金沢大・工）
VLFダクト波の入射条件による電離層
一 大地間の伝搬特性
70松尾敏郎，木村磐根（京大・工） 電離層F層のWrtica1な電子密度勾配
のVLF電波伝搬に及ぼす影響
71．木村磐根，樋口浩司（京大・工），
　長野　勇（金沢大・工）
Fullwave法を用いた地上局信号の電離
層上部における電磁界強度分布図の計算
法
72．松戸　孝（電通大），
佐藤夏雄（極地研），
芳野赴夫（電通大）
73．山足公也（京大・工），
　橋本弘蔵（東京電機大・工），
　　木村磐根（京大・工）
7▲大村善治（京大・工）
　松本　紘（京大・超高層）
周期性VLF自然電波とそれに伴う短周
期地磁気脈動の関係
電子サイクロトロン波のレイトレーシン?
極域におけるスラブ状電子ビーム
不安定性の計算機シミュレーション
刈．太陽風・磁気圏・電離圏相互作用
75．石田十郎（東大・理）
座長　　田　中　高　史（電波研）
（15：40～18：00）
　極域におけるPc　1地磁気脈動の特性
一 9一
76藤田　茂（地磁気観測所）
77．南　繁行（大阪市大・工）
78．堀　尚子，玉尾　孜，山本　隆
　　（東大・理）
79井上雄二（京都産業大・理）
80．山本　隆（東大・理）
81．荻野竜樹（名大・空電研）
82．家森俊彦，中川晃成（京大・理），
　　池田達哉（日経リサーチ）
83．筒井　稔，小椋　功
　　（京大・超高層）
ULF波動の伝搬機構（Pc1脈動のダク
ト伝搬）
Terrella実験による太陽風と磁気圏結
合のIMF依存性
沿磁力線電流を通しての電離圏磁気圏結
合
荷電粒子の沿磁力線運動と沿磁力線電場
・電流
Relationship　between　field－aligned
current　density　and　potent　ial
difference　oi　current－driven　double
layer
地球磁気圏尾のダイナミックスと極域現
象のMHDシミュレーション
沿磁力線電流域で観測される磁場急変化
の統計的性質
極域電離層電流系のモデル実験
一 10一
第9回極域における電離圏磁気圏総合観測シンポジウム
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　佃Z卑3印9わ｝レウェーの施m蝿か
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スとの良い相関あ’よびそ双から唇｝られ5ヲタ勤
袖粥互刷1・つ・、てば既1こ羅し已今
回は廊‡碑和一スに迩、フィンランド内の
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Ba｜loon　flight　trajectory
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罷性が’ある．
　X線笈勧には綱’から散lo吟れ’の塔寝周
享月「滋力が・乞i己れていム（ので’，　／寸ワースペクト
㍑稔よ長齢顎羅；賜黙禦
て砺堺乃。
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5　　　　　　　　　　　　　　　DE：FINING　A　GEoELEc丁Rlc　INDEx
Iversen，LB．（極地研・外国人研究員（デンマーク宇宙研））
　　　　　In　　recent　　years　　（　　at　　least　　since　　1978　　）　　a　　possible
definition　　of　　a　socalled　geoelectric　index　has　　been　　discussed
frequently．　This　index，　derived　from　experimental　data，　should
・ive　au・e・・l　d・・c・・p…n…h・．・・ec…cal・t・・・…h・
atmosphere　　to　be　referred　to　when　dealing　with　various　related
studies．　　The　most　obvious　variable　to　use　is　the　potential　of
the　upper　atmosphere　relative　to　the　ground，　and　much　discussion
is　about　how　to　obtairit　experiment．ally．．　　Another　part　of　the
discussi°n　is　ab°ut　t・he　need　f°「having．the　index　available　in
analogy　with　for　example　the　geomagneUc　index　Kp．．
5
6オーロラTγカメラによるタ方側ス〒一フワしオーロラの観測
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノJ・i馨高幸，平沢顧男，江、尻全機・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国立極地研察戸斤）
　　オーロラ丁レカメうによるオー0うの単デー勺が取得された。観測刷を第｛図に示或
色光画・像データと用いて今方側スアーブルオ観測デ㌧勺はディジ勺ル量しして匁理され・
一 ロつの形能に関〔する解村が進められている。繁1図の榛なオリジナノレ画像のディスプレイ
ステーず／しオーロう1よブし一つアップオーロのみでなく，詳細な解祈においては地磁気．産
ラヤ董肪側の仁ロ引ことび単純な構造臼き徽・の繰笥の郵象短里が縮われてし）る．
ちまた動きを緩ヤかごあるため、オー0うり　　解析結果の刷乙して地磁気手午面に沿う
構造さ調べる上で比較的取故い易し｝観損‘桝象スァーブノしズー1コラの強度タ沸乞第2図に示
で・ある。これまでにtステーブノしオーPラの寸。一般に53「77、a輝線の⑦・牟は，「高緯度イ則1こ
構造，こついて1献工徹星観測ヤ地上観測によはンゼっ゜なピーク芭綺っディス’フリーは
る研究の例があるがしかし観ミ翼・｝機器による種一ロラの，借緯度側にほφるやかなピーうを
々の制約の勧．その詳細抹だθ恥か巳は椅っデ・フブズ’㌍ロラの存在も系坑63
ない．ここで｛ぱコづルオーロラ物市ooβ輝絢よ、ディス／）・戸トオパ⊃引こっい
スフリートオーロラと．ディフユヘスごオへDラ　ては良（酋応する介．ニディフ2　ス’オー［〕フ
について堤の構造ぷびスペフトル上の特徴をとは対応する・劣布が見られなれ。θきに算1図
調べ、磁・気圏からのオーロラ粒与流λのメカ　に在う様なギィスフリート楢造毛精っ場冶が
ニズムを採る。　　　　　　　　　　　　ある。仔86／！『（咋）輝線はディフ之一スVオ’P
　　．観測に用いられたズーロラ光の波長は、　ラ仁対良すζ場所にφるヤかなと゜一りを持フ
‘300』．田7ク』，乎86～』，＆「び’ヂ2ク8／1リノ各フr－0ラ　在・分香」色呈寸る。　これらの解オf結果｜ま，ニディ
輝線並びに‘800～ク400』のバンドて’ある。ご　フユス’オーロラ帯へのエネ／レギ㌧流λがオー
ご畦用し確オーロラTレの超嵩感侯特1蛇ロラアDトン～こよ・ztたらされ乙t）る彰セ
生がLて．オーロラほ干渉フィ／レター　　　」時28・1984T1髄2。・3。研｝　　　　　絵く示唆している。
宅用い「こ〃f光画像亡して撮像撒れる。
顧測は第2占次観測隊の趣‘冬期間佃碑）　　　　　　　　　　　　繁2図　オーrラ丁
昭和基地｛こて望施工れ，％夜ノ分の観測　　　　　　　　　　　　　　　レ観測1こよる．ス
窩1図　オーロラ丁レによるステー
　ブルオーロテ観剃脅1。．左イ則が／薩気
　南，よ側介蔵気東参向～こ対応する、
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9グローバル．オーロラダイナミックスキャンペーン
北村泰一、
小口　高、　国分　征、　小川利紘、　林　幹治、　岩上直幹、　山本達人　　（東大理）
坂　翁介　　（九大理）、　荒木　徹　　（京大理）、　巻田和男　（拓殖大）、　佐藤夏雄 （極地研）
　従来の研究によって磁気圏から入射するオ
ーロラ粒子の入射モードには二種類があり、
それぞれのモードに関与ずる物理機構は全く
別のものであることが明らかになってきた。
即ち、タ方のカーテン型オーロラに対応する
粒子の入射には沿磁力線電場が本質的な役割
を担い、また、明け方のパッチ型脈動性オー
ロラに対応する粒子の入射には磁気圏におけ
るピッチ角散乱が本質的に重要と考えられて
きている。
　また、これらの粒子の入射にともなって、
発生する電波も前者はヒス、後者はコーラス
であることも明らかになつた。
　これらの粒子入射モード及びそれらの物理
機構にかかわるもう一つの重要な要素は粒子
の供給（インジェクション）とその移動に基
づく自由エネルギーの供給、不安定の発生で
あるが、これらを調べるためはグローバルな
オーロラ活動を出来るだけ高い時間空間分解
能で追跡すると同時に波動の発生をグローバ
ルに対応させる必要がある。
　このような解放系における物理現象の究明
のために極光帯域に9点の観測点を置いてオ
ー ロラのTV観測、VLF波動の観測を行う
と共に、高緯度から赤道にわたって約30点
のULF観測点を設置し、グローバルオーロ
ラダイナミックスキャンペーン（図1）を実
施した。講演はその速報である。
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S－310JA－8，9及び　　　　　　　ーO号機によるオーロラ観測 ［総括コ
江尻全機・小野高幸 ・ 平澤威男・
［極地研］
ロケット実験グループ
IXSTALLEO　SC！‘N了！F1C　I鮪SτRt閉ENTS
　第25次隊観測ロケット実験は、オーロラの特徴的
な3っのタイプ即ちactive　arc、　stable　arc、及び
diffuse　aur。raの形態とその直接的な原因であるオ
ー ロラ粒子との応対を明らかにして、オーロラ生成の
物理過程を解明する事にあった。実験の概要及び初期
解析結果は、これ迄も他の機会に発表されているが、
今回のシンポジウムでさらに進んだ解析結果が示され
る。その総括としてこの講演では、どの様な状態で実
験が行なわれたかを示し、大要をまとめて個々の観測
機器による詳細な結果の発表を理解する一一助としたい．
　三機のロケットは、異なったオーロラを同じ物理量
で比較する為、同一搭載機器構成で、結果的に表1に
示すように光と粒子を主とし電子密度・温度、電流、
姿勢といったものを測定する事になった。打上げは、
1984年4月4日、5月3日．5月28日に夫々目的とし
たオーロラを捕える事が出来（表2に飛翔記録を示す）
高度も200㎞以上迄（図1参照）のデータを取得す
る事が出来た。ロケットは、電離層高度で磁力線に沿
うよう磁北に向け打ち上げられている。オーロラは、
場所及び時間的に変化するもので、データの解釈には
充分注意を有する。即ちある物理量の高度分布と言
う場合、オーロラが変化していない事、又等価的に
粒子束が変化していない事を示さねばならないが、今
回の実験ではstable　arcと言えども観測時間のti四e
scaleでは一定とは言えない。時空間変化の分離をオ
ー ロラ画像の二次元像をとる事により今回はある程度
議論出来るようになった。　結果の大要は：
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表1．
1．Active　arcに対応する粒子束はInverted－V型
　のエネルギー・スペクトルで、時空間的に激しく
　変化する。
2．Stable　arcに対応する粒子は低いエネルギーに
　　ピークを持つ工nverted－V型であるが、アーク
　　の低緯度側のdiffuse　aur。raに対応して指数函
　数型となる。
3．diffuse　aur。raを作る粒子は高エネルギー迄粒
　　子束が伸びた指数函数型で、低高度より高い電子
　密度を作っている。
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S－310JA，8，9，10号概における地平線検出
柏木秀夫 田中基夫　石堂正弘　菊田　望
　神戸大学工学部
1，はじめに
　1984年4月から5月にかけて南極で打　　　⑧80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ち上げられたS－310JA．8，9，10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当69号機のロケット実験において、地平線センサ　　竃
・用い・、地球の中心・叶・・榔天頂㌔
軸からのロケットの傾きを示すピッチ角の測　　　△泌
定結果が求まったので、ここに報告する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B．02，飛翔記録
　S－310JA、8号機は、4月4日22
時27分1秒に打ち上げられ、60秒後にデ
スピンが働してスピン醐を2・384秒　§・・
：i三1欝欝霧念i：
。上げ。れ、、，秒後。デ。ピ。が作動。　㌔
スピン周期を1．825秒に落とし、3分4　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．00秒後に最高高度204．038kmに達し
7分17秒後に着水した。
　10号機は、5月29日2時17分13秒
に打ち上げられ、50秒後にデスピんが作動　　289
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3してスピン周期を1．866秒に落とし、3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当6巳分51秒後に最高高度219．812kロに　　　き
齢・分・・秒後・着水・た・　　㍗
3，姿勢検出　　　　　　　　　　　　　　　　全26
　ロケットの姿勢の一要素であるピッチ角β　　　　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o．oは、次式で求めることができる．
β・S・Nl（」、。釘i器，。ピ、卜丁叫SI監，）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R十h　Tθst　θ＝　　　　　　　x2兀　　　　　　　SINC丈＝
　　　　2TSPIN　　　　　，　　　　　　R十h
S－31a∫自．8
1四．0　　　2田．0　　　300．o
　刊圧ぽ陀RL㎜（5ec）
図1　8号機のピッチ角
s－310」0．9
100．o　　　　迎．o　　　　領o．0　　　　40a．o
　T三NE伯ER附翻｛3ec＞
図2　9号機のピッチ角
　　　　　　　　　　　S－3toJ自．1a
100．0　　　　2泌．a　　　　300．o
　TI圧伴TER㎜《5ec）
図3　10号機のピッチ角
柵．o
ここで、∬はセンサ設定角、Rは地球半径、　hはロヶット高度、　h’はCO2層高度、2eはセンサが1ス
ピンする間に地球を見ている角度である。この式より求めた8，9，10号機のピッチ角を図1－3に示
す。これより3機とも約10度を中心とした±30度のプリセッシ垣ンを1回行なっており、約70秒と
380秒でロケットが直立しているのがわかる． まーた、デスピン作動後は、ピッチ角検出誤差は±5度以
内と推定される。
4．おわりに
　今回の報告で、ロケットのピッチ角を解析したが、その姿勢はピッチ角のみでは求まらないので、地磁
気センサの結果と組み合わせ、ロケットの絶対姿勢を求めることが必要である。
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ロケットによるオーロラ粒子観測
江尻全機・山岸久雄・宮岡宏・小野高幸・平澤威男　［極地研］、
松本治弥・賀谷信幸［神戸大・工］、　向井利典［宇宙科学研］、佐川永一［電波研］
　25次隊ロケット実験で観測されたオーロラ粒子（電子）のエネルギー・スペクトルは、三っの異なったオー
ロラ形態に対して下図に示すように特性が全く異なっている事が判明した。即ちAURORA　Iのbreak－upに対応
する粒子束は、約8keV以上にピークを持っInverted－V型のスペクトルで、　AURORA皿のpre－break　upの
stable　arcに対応するものは、1～2keVにピークを持ち、　AURORA皿のp。st－break　upのdiffuse　aurora
に対応しては高エネルギー迄伸びた指数函数型である。　図からも明らかなように、高度又はオーロラの時間
変化に対応してスペクトルも変化し．又降下粒子束とup－uard　fluxとの差も顕著に検出されている。　固定
エネルギーでの粒子束の時間変動も4つのエネルギー値で測定されたが、今回のオーロラでは恨icro－burst的
なものはなく、又エネルギーによる粒子到達時間差もなかった事より、粒子の加速が近い所で起きていた事が
わかる。観測された特性の詳細は講演にて示す。
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ロケットによるオーロラT▽観測
江尻全機・小野高幸・平澤威男、　小EI高・林幹治、　佐々木進、　矢島儒之
　　　　　［極地研〕　　　　　　　　　　［東大・理］　　　［宇宙研〕　［機械技研］
　　第25次観測ロケット実験では、オーロラ光の二次元像をロケットより高い時空間分解能でとらえ、同時に測
　定するオーロラ粒子束との対応を調べる目的で、オーロラ・テレビ・カメラ（VAT：Vislble　Aurora　TV　Camera）
　及び、ロケットの真下を見るフォトメータ（P㈹：Photometer）を欝載した。　V　A　Tは視野角53．4°×33．9°
　を］01×100pixelsで撮像し、感度は0．2～100　KR、露光4．2秒、データ転送は］画面／5．62秒である。波
　長感度は可視域である。PHOはNノ（1N6）の427。8nmを測光し、感度は10R～100拙、視野角］0．8°
　である。ロケットは姿勢安定の為約0パ把でスピンをしており、そのスピンをしている物体に乗って静止画像
　を撮像する為に、VATのカメラはデスピンをし、ジャイロスコープを用いたサーボ系により絶対空懸に静止
　させられている。
　　観測は、三つの異なったオーロラに対応して、ロケット高度から下を見たオーロラをとらえる事が出来た。画
　面のずれは9号機で約±0．］°／sec、10号機で1°／secである。図1に擬似カラー表示をしたTV画面の例を
　夫々1枚ずつ示す。この画面で高度差をとれば、その高度でのVO垣距e垣SSlonが計算出来る。但し、オーロ
　ラが時間的に一定であると仮定すればの話しである。PHOでロケット真下を見ている時のデータを図2に示す．
　縦軸はR（レーり一）値に較正してある。これを見ても、加mraが時空間で如何に変化しているかがわかる。
　10号機のdiffuse　aりroraは比較的一定の値を示している。　V　A　Tで得られた画像は約60枚／ヱfllghtでその詳
　しい様子及び解釈は講演で示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　茎
（a）ロ・、・『95一：：5－・．・99．7．、　　1・iiii1「…．、i｝ii…i㍑、1…1エ．1
（b）　3ア
（c）
25ξ〕．白一254．2
●??????
??
????????江
×
∀
工??
遮＿．誌バ＿謡ぼ⌒㌃＿二禦∴
　　　　　　　　　　　　　　　日ト1し　づヌ
．＝．丁石’…蕊冨…「己五「一緬一’「㌔㌫｛ぷこ…》鼠冨・ラ這．冨・』）を：：㍍r漏：三「蕊石硲ヒ「
　　　　　　　　　　　　　　　TIhε予x
・五
　　　　　　　　　唄
緬石＝㌃，獅硲．ぷニー⊃⊆…逼5可．・砺蒜一，」脳一読Ω。
闇目ii⊥－i：［i目ii⊥皿…
蕊…疏一滞…猫…漏「極「后二詰＝－6：；，？・び｝脳一砺一w㌫『’㌫…后「菰＝一ぷボぽ＾n㌫ボ』
　図2．フォトメータ（PHO）のデータより求めたオー覆ラ発光強度
　　（appa酬t　e垣ss迦rate　jn　K　Ray！ei麟）vs飛彩時間。
←一図1．オーロラTVカメラ（VAT）で撮像したオーロラの例．
　　　　原版は擬似カラー表示である．（a）舗RO朗｛、（b）H、（c）阻
ぽ
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オーロラ形態と電子密度
江尻全機、　高橋忠利・大家寛・森岡昭、　小野高幸・平澤威男
［極地研］　　　　　［東北大・理］　　　　　　　　［極地研］
　第25次隊ロケット実験はオーロラの光（形態）と
粒子の関係を明らかにする事にあるが、オーロラ粒子
の最終の姿としての熱的電子密度も、オーロラの様相
によって大きく変化し、又降下粒子束との対応も明
らかにしなければならない。今回は電子密度測定器と
して、IP（インピーダンス・プロープ）とLP（
1ang勒irプロープ）とを搭載した。　L　Pは密度の
fluctuationを調べるのが本来の目的であったが、
S－310JA－9号機の工Pが失敗した為、　LPからも
電子密度を求める事を試みた。即ち8号機に於いて
LPの電流の直流成分（DC）とIPによって得られ
たup－1eg　E層胴x（～130　kn）迄の電子密度との
関係が他の領域でも成立するとして、1、P－DCより
電子密度を求める。8号機のdoun－legと10号機の
up－legでLPとIPがどの位一致するのかを図1，3
によって示す。この方法で9号機の電子密度を求めた
のが図2である。LPとIPとで高度が高くなると差
が大きくなるのは、電子温度が高度と共に大きくなっ
ている事に対応すると考えられる。電子温度はTEI、
で測定されているので、これらの補正を行なう予定で
ある。三っのタイプのオーロラに対応して、これらの
up－legにっきまとめたのが図4である。1、H、皿
はAURORAI、∬、皿に対応する。　これらの
解釈は講演にて示す。
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Nbnl垣ear　Effec七for七he〔㎏ga　Signals
in　the　Auroral　lonosphere　by　Rocke七〇bser▽a七ions
Masanori　NエSH㎜（Researchエnst．　Atmospherics，Nag（～ya　Uni●ersity）
Eiqil　Unqst皿p　　　（DarLL血Space　Research工nsti七ut途）
　　　　　　E1㏄t㎜～担etic碩ves　a七10．2翻13．6kHz　fr㎝七he（綱a　trans血比er　located　in　No曲m
No㎜y　were　observed　by　loop　antennas　on　kx）ad　fouエ　ェocket輿yloads　launched　into　the　auroral
工onosphere．　　Amonq　these　C喧a　signals，　an　unusual　feature　has　been　found　for　ゼhree　payloads：
七he　signals　which　oエd己ily　show　dσuble　sp血modulati㎝職e　conve蝋to　single　spin　modula七i㎝
in　the　al七itude　ranqe　of　70－ll5㎞of口e　io咋幽ere．　脳bst　of　the　sinqle　spj取㎜ユula七口n　si卯als
sho魎adeep　spin　mc己ula七i㎝a圧1　a　weak　intensity　below　32｝ユV／m◆　　エt　is　c㎝cluded　that　the　oonver－
siQn　is　caused　by口e　nonlinear　charac七eris廿c　of価e　Lan⊆卿」」：probe　in　the　ionosph改ic　p』団a
which　results　in　approx施tely　the　square　root　func七ion　in　t加　limited　voltaqe　ra㎎e　of　the　deep
sp工mcdulati㎝signals．　R）r　one　payload　show垣q　no　oonversion　t力e　cause　may　be　aヒ仕］加ted　to　the
change　of　t」〔迫Lal卿iエcharacteristic　due　to　t上把reユat⊥ve　increase　（decrease）of　the　rocke七veloci七y
and　the　rela七ive　decrea5e　of　the　electron　density　in　t上途　1（）騨eエ　ionospheピe・　　The　reason　why　the
c㎝versi㎝has　taken　place］n　the　wjde　altitude　ranqe　of　70－ll5㎞se㎝s　to　be　tha七the　ellipヒically
画訂ized　waves　pene仕a七e出e　i。nos画ere　nearly　p－cular　to　the　ea比h’s　magne七ic　field　and
this　cause　deep　spin　moduユa七ion　of　the　sig喧ユs，　which　make　t左…c㎝version　to　the　sinqle　spin　IIlodula一
七ion　easy．
C31／2　ESRANGE　LAUNCH　DEC．6」96721．21．12UT．
kHz
20r
60km
．．．1
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　　い．．
　　80km
．．　　仁．
10一
0
■　　　．　　　〉　　　」　　　、　　　」　　　令 　’　”　卜　、　、　、　’　｝　」　、　’　’　”
　t60s
　‘　．70s
一1
80s
TIME　AFTER　LAUNCH
fs二3．6Hz
臼??
8
t＝58S Double　Spin
口TT　．Tごド輝 ．一?」　　　盾???．U??ー?ー「
??「?ー
t＝78S SingIe　Spm
：　1　　1　i
t＝68s Single　Spin
Flqureロhe（胸a　siqnals］丑the　wide　band
spectrum　（〈20kHz）　and　ゼhe　oorre－－
inq　spin　moduユation　wa▽efb酊s　at
lO．2kHz　on　the　upleq　for　the輿yload
C31／2．　晒e　spin　frequen（y　of　t泌
payload　is　near　3．6Hz．
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Behaviours　of　Auroral　Hiss　in　the　工onosphere　by　七he　FUll－wave　St：udy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　 ぬsanori NISH工NO （ReseaJ℃h工nstitute AtπK）s回b（≡士ics，　Nagpya　Universエty）
　　　　　　　　　　　　　　　　　Eiqil　UNGS服UP　　　（Danish　Space　Research工nsti七ute｝
　　　　　　　Fr（m　hiss　observati㎝s㎏three　ro（来et　payloads　（C31／1σC31／2　and　S70／2）　with　V工F　receivers
垣⑩c楓f㎜田綱（67．9°N，21．1°E），鳩輌頑冊騨楓fl腿輌a（0．7－90㎞z）。fa㎜r泣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’h
垣ssm廿迫iαP・』・・舳・一a。n廿白w。胆y1。・d・（C31／2弧S70／2）1・岬d肛」㎎・辞註
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．紅。ra＝。。㎡i七口ns　s㎞廿把dぽac亨i・ti・・。f・。ntm㎜・hiss　With～㎞d剛｛二・m』均
泣ound　lOkHz，　while　the　spe（尤ra．◎n　the輿yload　C31／2　1aunched　durinq　the　break－up　phase　of　the
aurc匠a　show　the　ones　of　wide－band　hiss　which　p∋ak　fピequ∈珂cha㎎es　in　U鳴　freqUency　ra㎎e　of
10－30kHz．　（泊字迦也ese　spec巨a　v泣』d。ns　with泣七i七楓e　with　tran瓢ss㎞。。eff垣ent遇
Qb一㎏血飢』泥c記㎝ati㎝，工vi。urs。f　a㎜r泣臨註e　di鋤s謝wi也r句画s　to
the　trans【nission，　reflection　a㎡absorp七ion　in　the　i㎝o←e．
丁田）le．
Reference C31／1 C31／2 S70／2
随unchmq　date 26　　　　　　1967 6　　　　　　1967 25　㎞ber　l971
Launch血q　t士鳴 工9．44．22諏 21．21・12　UT 17．13．05UT
Approximate　flight　time6min． 6min． 7m血．
Maxim㎜altitude125．6㎞ 128．5㎞ 175．0㎞
工aunch迦d工recti㎝358° 3540 3430
VLF　an七enna
　　　　21．OIn　1（刃P 　　　　21．Om　IOcp t“）o　　　　　　diF）les
9
aX1七hree　1（x享ps
Wide　band　receivers0．5－10kHz 0．5－10kHZ 0．5－10kHz
Narrow　band　receivers28kHz，　90kHz 28kHz，90kHz 26kHz，81kHz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
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カスプ領域における降下イオン
菖蒲昌也　賀谷信幸　向井利典　松本治弥　伊藤富造
（神戸大）　（神戸大）　（宇宙研）　（神戸大）　（宇宙研）
　　一昨年2月に打ち上げられた人工衛星EXOS－cr大空」に搭載された低エネルギー粒
子観測器（ESP）は，主に極域での降下粒子の観測を目的としており，現在までに電子やイ
オンに関して多くの興味深い特徴が見いだされている。その低エネルギー粒子観測器によって
得られた観測データに見られる興味探い現象のうち，特にカスプ領域近傍での特徴について報
告する。
　　まずカスプ領域近傍での特徴として以下のものが観測された．
1）　カスプ領域近傍でのデータには，イオンの高密度な降り込みが観測され，ピッチ角分布
からそれらの特徴は降下イオンにのみ限られている。又それらのイオンの分布には，エネルギ
ー 分散を示すデータがあり，その分散の仕方には分類別けが出来，Kp指数との相関を調べた結
果，依存性のあることが確認された。
2）　カスプ領域内での粒子温度について考察した結果，電子の場合高低2通りの温度成分が
あり，低い方は約20eV，高い方は約90eVと算出された．その温度よりこれらの電子は，マグネ
トシースから流入したものと考えられる。次にイオンの場合は，エネルギー分散を示さないデ
ー タでは，約600eVと単一の温度成分で近似できるが，エネルギー分散を示すデータでは，単
一 の温度成分で近似できないという結果を示した。
　　そこで，1）で記した様な特徴的なイオンの降り込みを示す全てのデータの軌道を一枚の
map上にプロットしたものが図1である。さらにエネルギーフラックスの×小がドットパタ
ー ンで表現されている．又カスプ領域近傍で電子の分布にしばしば観測される100eVから300
eVにピークを観測したデータの軌道を図1と同様に一枚のmap上にプロットしたものが図2
である。この2枚の図を比較すると図1のイオンの分布は，dawn方向には賛L了で7時あた
りまで，dusk方向にはHLTで15時あたりまでnoonをはさんで広がっているのに対し
て，図2の電子の分布はnoon付近に集中しておリdawn力向にまで広がっていないこと
がわかる。今回の報告では，以上の様な観点でカスプ領域近傍での粒子の分布についての考察
を報告する。
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23 EXOS－Cによる極域での太陽フレア粒子の観測
河野　毅（理研）　永田勝明（玉川大）　村上浩之・中本淳（立教大）
道家忠義（早大理工研）　長谷部信行（愛媛大）
竹中哲善・菊池　順・
　ExoS－c（おおそら）に搭載されている高エネルギー粒子検出器（HEP：High　Energy　Particles
）は、ナーロラ帯や南太西洋異常での高エネルギー粒子（電子0．2－3HeV，陽子0。6－35　MeV
）の観測をしているが、太陽フレアが起きてフレア粒子が地球近傍までやって来ると、極域では低
高度まで近づけるためこれらの粒子を観測することができる。　1⑨84年の打ちあげ以来数回のフレ
ア粒子を観測しているが、その申で比較的大きなものについて得られた結果を報告する。
　フレア粒子は衛星が極域を通過する約10分間観測され、衛星が低緯度へ移動するにしたがい消
滅する。　極冠帯では平穏時には高エネルギー粒子は非常に少なく、極冠帯をはさむオーロラ帯で
の増加の間で谷をつくっており、太陽フレアの発生で粒子が増えるとこの谷が埋まるように見える
。　HEPは視野が直交する2つのセンサー（S－1，　S－2）を持っており極冠帯通過中の磁力線との
関係から、粒子のピッチ角分布をあるていど求めることができる．　1984年4月24日23：56UTに起
きたフレアに対応する増加現象の中で、4月26日の周回数1079－1081　の3Revについて4－8　MeV
のp了。tonのピッチ角分布を求めたのが下の図である。　この図から＞90度で等方的で、＜90度で
は約2桁低くなっていることがわかる．　これらのデータはいずれも南極で得られたもので、　ピ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッチ角0度はup“τd、180度はdOWB－
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冨ard　の運動方向を示すため、上方から降
ってくる粒子について等方的、下方から上
に向う粒子は非常に少ないことになる。
1984年5月23日のフレアについても同様な
データがあり、この場合北半球においてピ
ッチ角が30－120度で等方的分布が得ら
れた。　120度以上のデータはないが、北
半球なのでやはりdon㈹「dで等方的であ
ると思われる。　同様の結果はもっと低い
エネルギーではこれまでに報告があるが今
回高エネルギーで確認されたことになる。
　また、緯度による　cutoff　in冊riant
Iaいtude　のKp依存性についてはゆるい
傾向ながらKpが大きい時に　in▼ariant
lat｛tude　が低くなることも解った。
　フレア粒子の絶対フラックスについては
気象衛星ひまわりのデータと比べた結果、
静止軌道とおおそらの軌道で数％以内で両
老の良い一致を見た。
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　　　　　昭和基地・地上とEXO5－C衛星による
　　　　　　　　　　　　オー□う同時観測
　　　　　　　　　　　　　　　　小野高幸（趣地駅），賀谷信孝（柚戸大・工）
　　　　　　　　　　　　　　　　　向君利典（牢宙研1，森周昭・大豪寛（東北犬・理）
　　昭和基地に於て受倍観測されたExos－c画像の観測掴日奇｛・行なわれξ・楢1こオτロ
テ㌧9ヒ　地上観測によるオーロラ現象乙をラTレ！1こよる観測では．6300メぷぴ封77A　4）
直ヰ妾比較し，オーロラβびその関連．現象の生オノロラ輝線にっいてノr－Dラのイ立置，強度
成幼ニス碑θ肋漣められてし喝．αo☆βび初動きが縮に測られ，ディジヲ1し厘・
C衛星は昭和碁地上空にて高工ネノLギー粒手．・像デー9乙して言磁ごれていろ．第1図にほ
イ氏エネルギー粒ろ一，電与湿度、・電子密度高j室｝司B奇餐見測84のεXOS－C芝通る巌ξ力線の不変磁
、分，布，プラヌこマ茨季力笥の翻］εイ〒なうが、こ　気鶴度4び磁・気経度が示されている。日3和墓
れ引3いすれもオーロラ＆W吃り関連現象乞地1こおけるオーDラ観測は磁気精度6プ～クゾ，
解明する上で極めて重碧なパラメータ色与え磁気経度60°～田ρ老カバニし乙おり・琢0δての
るLのである。ここでは～984葬9月26日に行オーロラ粒子〒一タ乙オー〔〕ラ光・と右直捗とと
なわれ地上一鶴同轍測り系繰／こついて較する事が可能とな・ていろ．同時観渋施
述べる。　　　　　　　　　の前後’こおける超高層モニタリンゲ働員1はよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るフ「一ロラ現象の活多力度ε第12図に示す。図
　　EXO∫－C得〒星ば今月26日22θ寺／0・分～20・分　～こ示これ．る様にEXOβ一C得〒星1こよる観言611‘‡オ
にあ｝いでθ召和基地上空色通．過しつっオーDラ　ーロラ》舌重づカド発達し強いプし〆う一アッ　フρ乞惹
粒う一，プラズマ波動讐の観測ち実施した。一き起す膨間乞見事に乙らえ．ている。
オ昭和恩地地上’こおいて1工，全天カメラ，地
磁気愛イヒ，ノオ／ゾンデの定常観測並びに地　　議演ではオー□・ラ丁レ観測による解析結
磁気脈動、VLF波動，己く1月孜ぴオー0ラ光累宅ノ含め，レL戸波動現象，オーロラ光の地上
のフオトメーり観測についての超高層モニタ麓則乙衝星擁鎚にれたオーロう粒子並びに
リンり額測が有なわれている。さ；1こオーロV扉プラスマ灘艇の関係の詳細ち述べる。
ラ丁「▽1こよる単色光、オーロラ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0n　the　geomagentic　disturbance　evenヒ　o「　Feb・　5，　1985
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zheng　　Tirongレ　Shi　Enqi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Institute　of　Geophysica，　Academia　Sinica，　Beijing，　China）
　　　　．D。，i．q　th。　fi，st　Chines　A・t・・ctic　exp・diti。・，・SSC　g・…genヒic　st…was　re・・rd6d　i・F・b・
5，　1985．　　The　storm　cornmencement　recorded　in　King　Georqe　Island　together　wiヒh　thaヒ　recorded
　in　Beiji∩g　are　shown　in　Fig・　1．　　Because　of　the　diFrerences　in　Latitudes　and　longiヒudes　both
morphol。gy　of　the　storms　are　not　same．
　　　　From　Kp　index　variation　during　July　1984－February　1985，　it　may　be　seen　ヒhat　there　is　a　sequence
。r　g・・magnetic　st・・ms　re・ccu・i・g・ight　times　i・ヒh・Bart・1…t・ヒi・n　F・・m　2063　t。2070・y・les・
However　this　SSC　storm　occurred　in　Feb、　5　is　the　last　one　of　the　sequence．　　工t　is　also　interestlng
　to　note　the　similar　patterns　as　Compared　with　Stanford　Solar　mag∩etograms・
　　　　　・he　act’・i・y　leve・・fthe　st－・Feb・5’s　n°t　ve「y　st「°ng　but’Uasヒs　a’°nge「pe「’°d
　until　Feb．　9．
　　　　　Therefore　it∵is　worヒh　analysing　in　detai！　this　event　summarizing　all　relevant　Solar　and
　geophy』ical　data．
　カKlng　George　エs⊥and
　SSC一
15γ1
　　Beiゴtng
SSC
03　　　　04　　　　　05　　　　　06　UT　　　　O3　　　　04　　　　　05　　　　　06　UT
　　　Fig．　1　SSC　recorded　in　Kinq　George　Island　＆　Beijinq　o「｜「eb◆　5，　↑985
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Fir就experimental　observations　〔〕f二　geomagneセ1c　micropu！sation　〔〕f　Great　Wa］．1　三3tation　or　China，　Ar｝tar〔二tica
Xu　8aoしian，Sun　Wei　　　　　　　　ひ ∀ang　shaoイang
（lnstitute　of　Geophysics，　Academla　Sinica，　8eij1∩9，　Chi∩a）
　　　　The　Anヒarctic　e×ρedition　oF　Chinaヒo欲a∩e×pe如1me就o〔しhe　micropu！saヒion。bservation　durlr呼
こ〕an－Feb．　in　1985．　　The　instruments　for　observeting　pulsation　made　by　us，　↓s　a　three　components
1ハductjon　magnetom就e℃．　The　SenS。hS　Consヒruc輻ed　by　a　h元gh－U　valuB　c。re泌ich　has　a！eng輻h
。柏mand　diameter。臼cm　wounded　by　a　c。i！wエtMOO，000　cic！es．　Recording　system　contai∩s
a　　preamp！lfier，　mainarnp1↓rier，　Filter　and　slow－ru∩　casset輻e　tape　recorder・　　Whole　system　was
callbrated　with　calib£ation　coiユ　meヒhod．　　The　eallbrated　curve　is　shown　1「、　「ig．　］・
　　　　The　experimental　results　supPorted　ξhat　instrume∩ts　are　reliab！e　to　work　↓∩　Antarctic　weaヒher
cond元tion・　　　A　lot　of　tyρes　o「　Pulsations　were　Tecorded．　　They　we℃e　processed　　uslng　Computer
a∩d　sonaqram・　　Some　i〔teresti〔g　resu1主s　a《ごe　obtained　from　dyn8m工c　spectrums　of　the　geomaqnetユc
Pulsation．亙N　the　ana！ySing　oεf↓ne　struCture。r　SpeC已um　it　is　Shown　that　there　are　SOme　specia！
f◎rms。f　pu！s8ti・n　t。。，　e．9．　c・ntinu。us　emissi。n就h　sh・rter　peri・ds　etc（Fig．2）．　They　are
very　usefu1　元n　the　studies　oξ’　the　neomagnet↓c　substo℃m　in　high　latituc至es　an〔ゴ　the　元nteraction
o「　輻he　solar　wユnd　to　geomagnetic　field．
Fig．1
．‘．．．1－．・い1　＿牙
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STORM　TIME　Pc5の発生特性
樋口知之，国分　征　　（東大　理）
☆☆　　　substorm　時に静止軌道上の人工衛星において，しばしば観測されるPc5，
いわゆるstormtime　P　c　5と呼ばれる波について　多数の報告によりその性質が明らかに
なってきた．　ただ　その励起機構に関しては，種々の理論が提出されているが　まだよ
く解っていないのが現状である．
　波の解釈を促す事実として　西向き伝搬が知られているが，最近　Lin＆Barfield
（1985）らによる　GOES3　GOES2のデータを使った　STARE　の結果と一致
する報告がなされた．これらにより，午後側におけるイオンの西向きドリフトが波の励起
及び伝搬解釈に重要となりつつある．
　我々は，主にGOES3のデータから多数のeventに基づき　スへ゜クトル解析を行う
ことによって統計的にしっかりした波の偏波特性を昨年の春，秋の地球電気磁気学会にお
いて発表した．さらに　ここにstom　timeP　c　5の解釈を発生特性の面から補佐する解析
結果を報告する．
　（1）
）の報告した
　（2）
つまり，周波数はshearな波によっては決定されていない．
　（3）
夕方側になるに従って　波の周波数が高くなっている．これはKremser（1982
　　0ut－of－phase　あたる現象と思われる．　　　（Fig．1）
周波数と　Loca　lの磁場の強さの関係はresonaceによる解釈では無理である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Fi8．2）
磁場の圧縮性成分に動径方向成分の2倍の周波数を持つ波及び　storm　tine
Pc5からその波への遷移状態にあると思われる波の特長として
　　　a．
　　　b．
　　　　る以上の事実は
Fig．1
　0
（N工?）??????????
磁場の強さが　いわゆるstom　time　Pc5より小さい　（Fig．3）
継続時間が非常に短い（高々　4－5　cycles）
発生が　3－5LTに集中している　　　（Fig．4）
夕方側のイオンの影響を強く示唆するものである．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．2　　　　　　　　　　　　　　　　mHz
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　　　　　　　　PC　3　MAGNET工C　PU1、SAT工ONS　OBSERVED　AT　VERY　LOW　LAT工TUDES　（1Φ1＜200）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　OBSERVAT工ON
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takao　Sai七〇and　Kiyoh㎜i　Yumoto
　　　　　　　　　　　　　Onaqawa　Maqne七ic　Observatory　and　Geophysica1　工nstitute
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tohoku　University，　Sendai　　980　Japan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．K．　Chao　and　A．J．　Chen
　　　　　　　　　　Depar七ment　of　A七mospheric　Physics，　Naヒional　Central　University
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chung－Li，　Taiwan夕　Republic　of　China
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．　Paradede　and　J．　Soegiゴo
　　　　　　　　　　　　　　Indonesia　National　Institute　of　Aeronautics　and　Space，
　　　　　　　　　　　　　　　　Aerospace　Research　Center，　Bandunq　7　工ndonesia
l．　工N「PRODUCT工ON　　　　Low－lati七ude　reqion　is　10cated　at　the　deepest　magne七〇sphere　for
ULF　wa▽es　propaqatinq　from　501ar　wind　reqion　towards　the　earth．　The　purpose　of
this　papeエ　is　to　repox：七　〇n　a　part　of　the　results　of　the　3rd　Oversea　ULF　Observation
Proゴect　七〇　study　the　unsolved　propaqa七ion　In㏄hanism　to　low－latitude　conゴuga七e　sta七ions．
2．　OBSERVAT工ON　　　　The　standardized　rulfmeters　were　simultaneously　set　in　May－June，
1983　as　listed　in　Table　1．　　In　order　to
study　t二he　low－la七itude　ULF　waves　at　the
・・nゴ・・・…t・…n・，・h・。・・er▽・d　d・t…一　、98、　Pc　3．PULSATI°NS　AT　VERY　L°W、±9響｝S。｝
七ained　in　Japan，　Taiwan，　and　工ndonesia　are
pa「tly　used　in　this　pape「・　　　　　　　　　　　　　　　E…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
3・RESULTS　S。m・。f　th・。b・erv・d・・d　　　　　　　　　　　　E5“T
analyzed　results　are　displayed　in　Fig．　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［R
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OO
Table　1
Fiq．　1
GEOGRAPH工CGEOMAGNET工CLSTAT工ON LAT． LON　． ・ ．
ONAGAWA 魯 ．　E ・ ． 1．30
CONJUGATE　P．20，97S139ご30E一28．55208．141．30
CHUNG一砿 25．00N121．17E13．8189．5 1．06
CEPU 7，13S11．L59E一18．32182．461．11
TO阿NSV工LLE19．27S146．78E一28．10220．63L　9
BEVERIDGE37，77S145．08E一46．61222．282．12
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Pc　3　MAGNET］二c　PuLsAT工oNs　oBsERvED　AT　vERY　Low　LAT工TuDEs　dΦ1　＜　200）
2．APOSS工BLE　MODEL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiyohumi　YumOtO　and．TakaO　SaitO
Onaqawa　Maqne七ic　Observatory　＆Geophysica1　エnstitute，　Tohoku　University，　Sendai
　　　　Maqne七ic　pulsaヒion　data　obtained　simultaneously　at　low－1atitude　northern　and
southern　stat　ions，　Chung－Li　（Φ　＝　13．80，　A　＝　189．50），　Taiwanワ　and　Cepu　（－18．30，
182．50），　工ndonesia，　are　analyzed七〇　clarify　characteristics　of　low－latitude　Pc　3
pulsations．　　　Pc　3　amplitude　with　20　min’　1　hour　duration　chanqes　concurrently
a七　the　separated　s七ations　in　七he　period　fr㎝　0400　to　1700　10cal　time　（LT）．　　　Near
local　noon，　Pc　3　amp1工七ude　a七　Cepu　are　sligh亡1y　larσer　than　those　a七　Chunq－Li，　and
pc　3　wave　packets　with　～　3－5　min　durat　ion　appear　concurrently　at　七he　very　low　lati一
七ude　（1Φ1＜　200）．　　　The　polarization　reversal　across　local　noon　can　be　some　times
detected　a七　ヒhe　norセhern　and　sou七hern　sヒa七ions，　i．e．，　predominantly　righ七一handed
（1eft－handed）　in　the　morning　and　left－handed　（riqht－handed》　in　the　afternoon　sector
at　Chung－Li（Cepu）in　the　northern（southern）h㎝isphere．　The　senses　of　Pc　3
polarizations　at　lΦ1～　10°－200　in　maqne七ic　latitude　are　found　to　be　statistically
opposite　to　those　a七　1Φ1　～　350　conゴugate　stations　【see　Yumoto　et　a1．，　1985］．
The　p。1arization　e且ipse　changes七he　maj。r　axis。rienta七ion　fr。m　pred。minan七ly㎜一SE
（NE－SW）　in　七he　morning　to　predominantly　NE－SW／NW－SE　（NW－SE）　in　the　afterno6n　in　the
northern　（southern）　hemisphere・
　　　　　エnorder　to　explain　the　characteristics，　we　pr。pose　a　possible　mode1七hat　Pc　3
pulsati。ns　a七v貸y　1。w　latitudes（1Φ1・20°）can　be　pr。duced　by　an　i。n。spheric
pedersen　eddy　cuピrent　induced　by　induc七ive　elec七ric　f　ield　of　c㎝pressional　Pc　3
50urce　waves　［see　Tamao，　1984〕，　transversely　propagating　in　the　opposi七e　azimuthal
dir㏄七ions　across　the　ambient　Inagnetic　field　in　the　inner　maqnetosphere，　and　being
filtered　out　through　the　very　low－1atitude　ionosphere．　　　Figure　l　shows　a　possible
model　for　the　ionospheric　current　sys七ems　associated　with　locali2ed　s七andinq　oscil－
1ati。n・at　lΦ1～45。　and　c。mpressi。nal　waves　at　lΦ1・20°in　the　Pc　3　frequency
ranqe　in　the　morninq　sector．　　　Expected　and　observed　pc　3　polarizat二ions　are　also
illustrated　in　the　left　of　the　figure．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　References
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｛【遣域ULFの石斤究〔速報♪
　　　　パ　　　　　　　　　　　　　　パ北村泰一，　立．原裕司，
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坂翁ゴ　 下泉政♂
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　　　　　　　　　　RECURRENCE　OF　SUBSTORM　ACT工V工TY
1．　EFFECT　OF　ROTAT工ONAL　REVERS工NG　OF　THE　HEL工OSPHERE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takao　Sai七〇
〇naqawa　Maqne七ic　Observatory　＆　Geophysical　工nsセitute
　　　　　　　　　　　Tohoku　University，　Sendai　　980
エNTRODUCT工ON　　　　It　is　an　impor七ant　problem　to　study　七he　nature　of　substorm　recur－
rence　for　both　solar－terrestrial　physics　and　practical　warninq　of　terrestrial
disturbances．　　The　purpose　of　七he　presen七　paper　is　to　clarify　the　mechanisms　of　the
following　unsolved　problems　by　applyinq　the　MTP　method　to　solar　da七a．
1．　Why　do　subs七〇rm　calminess　and　工MF　sector　polari七y　show　a　clear　recurrence　even
　　　in　SUnSpOt孤aXimUm　yeaピS？
2．　Why　does　its　recurrence　period　tend　to　be　～28　days？
3．　Why　does　the　27－day　recurrence　of　subs七〇rm　acヒivity　tend　to　show　only　in　sunspot
　　　declininq　years？
4．In　min迦㎜phase，　why　does　substorm　ac七ivi七y　loose　its　recurrence　showing　clear
　　　semiannual　varia七ion　with　22－year　periodicity？
DATA　　　　A　source　surface　neutral　line　da七a　　for　102　solar　rotations　from　l976　to
1983　is　basically　used．
METHOD　AND　ANA工、YS工S　　　　　工n　order　七〇　see　the　clear　movement　of　the　he⊥エospnerlc
neu七ral　sheet，　minimum　　thickness　proゴec七ion　（MTp）me七hod　is　appl　ied　七〇　the　data
（Fiq．　1）．
RES肌T　S㎜ary。f　the　resul七is　displa畑in　Fiq．2，　which　sh。ws　a　clear
ro七a七ional　reversinq　of　the　neutral　shee七　durinヨ　one　solar　cycle．　　The　well－known
theory　that　the　heliosphere　（therefore　IMF　and　substorm　acti▽ity）　is　non－systema七ic
in　max㎞㎜phase　is　rej㏄ted　by七his　resul七・
C・NCLUSエ・N「』Th・p・。b・㎝・・i・抽i・i・ヒ・。d・cti。n　can　b・・。・▽ed　by　th・f。11。wi・q
explana七ion　（the　n㎜ber　corresponds　七〇　that　in　introduction）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1．
2．
・
??
?
Because
Because
source
Because
Because
a　systema七ユc
　th 　sheet　is
surface．
　th 　shee七　is
　th 　sheet　is
NEUTRAL　LINE
vertical　neutral　sheet　coro七ates　with　the　sun．
aff㏄ted　by　the　slow　rotation　peric姐　of　the　hiqh－1atitude
only　in　七he　lower　heliographic　latitu《ヨes．
nearly　parallel　to　the　ecliptic．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－YEAR　CYCLE　EVOLUTION　OF　SOURCE－SURFACE　NEUTRAL　LINE
VIEWED　FR㎝　108°　CARR【NGTON　LONG　ITU互）E
　　　FOR　CARR　INGTON　ROT，　NO，　1696
　　　　　　　　　　JUNE　　1980
Fig・1
麟IE当INN．・，
，SUB－CONE　NEU「「RAL　｛」NE
－ PHOTOSPHERE
　　SOURCE　SURFACE
Fiq．2
　　　　　　　　　θ
㊤9
心（⊃
口◎蕊
?
W?????
?．???
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RECURRENCE　OF　SUBSTORM　ACT工V工TY
　　　　　　2．　且FFECT　OF　ASSY囲随ETRIC　D工FFERENT工AL　R（yrA口工ON　OF　THE　SOURCE　SURFACE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takao　Saito
　　　　　　　　　　　　　　Onagawa』4aqnetic　Observatory　＆　Geophysica1　工nsti七ute
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lPohoku　University，　Senda　i　　980
工NTRODUCT工ON　　　》40tivation　of　the　present　paper　is　to　clarify　the　mechanism　why
the　recurrence　of　substorm　changes　i七s　phase　suddenly．
DATA　　　　The　source－surface　neutral　line　obta　ined　by　Hoeksema　and　compiled　by
Sai七〇is　basically　used（Fig．1）．
METHOD　OF　ANALYS工S　　　　Chronoloqical　char七s　froln　1976　to　l983　are　made　fr◎m　the
data．
RESULT　　　　A　par七　〇f　七he　result　for　1979　is　displayed　in　Fig．　2．
we11－known　as　the　peri◎d　of　the　reversal　of　the　heliopolar　field．
CONCLUS工ON　　　　The　following　characteris七ics　are　derived　from　the
The　year　is
●
??
??
3．
4．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reSUltc
The　source　surface　shows　a　quasi－rigid　rotation．
The　differential　rota七ion　is　assylnme七ric　with　respect　to　the　heliographic
equator・
The　七wist　of　the　sheet　breeds　a　subcone　sheetワ　which　disappear　within　a　few
rotat工on．
The　subcone　tends　to　make　the　dras七ic　shift　of　the　recurrence　phase　of　substorm
activity．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田UT1刊DE　　　　　nl．DDLE　　　　　　品R』：
　　　　　　　　　　　Fig．l
YEAR　1976　　1977
C刈ミ，ROT，　1641　－　1649　　　　1650　・　1662
　　　　口酬AY
JAN，　　　　■TOWARD
・EB，　　l
　　　　　　　　　　　d
川R，
APR，
nAY
Jn，
JUL，
AU6，
SEP，
OCτ，
NO，V，
DEC，
Fiq．2
　　　1978
　1663　・　1675
州
田?????????
?
?????????? ???
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　　／ルウェー・アイスランドにお1寸3国際共同共役点天気繊則（AZCO－85）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一糎瀦一
　　　　　宮岡宏，佐鱈雄，薩轍パ極地鋪，太蹄雄，此隆正，並枝為、
面村絶（曽宙研），平島洋，村ヒ浩え，中2ト淳（立数矢）、彦田i和明（拓薙丈り！
　　　　　　　　　，工底工端～ぴ（極酬糎人研究員／PSRエ），　S．　u仏AU柚（榔ゲ次）～1、王・己iム（．山梨｛象犬り
　　動極編鰍餌，隈5軒輪％　放謀し訂輪ラプ…翻程漸原因
和60縮の雌透・・甜5刻臆糎剰7・bビレバ1レフライト1・違し俘輪た気球色瞭
ずエクト・の一環ヒしZノアイズラ〉ド国肉3ケ　日剤則又構》　！1しウェー側1彬’の気蹟ごゲ苔樽通
酢じ柑3地士融h・肪z，／’レウ・一・り7イスゲド近傍樋～圃し，乞れをれ約o
アイスラ〉ド地藪を中心乙した国陳女同犬気｛痔問にわ修1，ア4スラシド’・！1しウェーrぶ
繊r（A｛Zご0－】～S）壱！’レウェーお・占くぴ・　ら4ド㌦ζεB煮⊃差弛にお・叶3㌻也七糠噌ヒの長㈱
デ’穴一クの飾oε得操施し移。　　固蹄饒　・轟功し巨，割回魂れをれの気
　　∈〕本6、ら味，VLF白然綱‖器，オ砿の舳司図ε示†．rF舌、二4しらの気堵往i置
一 〇ラ〉〈線イX一ジンケ装置ε堵戴した犬気帖皇1誌悟，アfレコ叉システムち臼、、乞行われ
勇ビ・3憾（AZCO－el／C2／Cう）、多た／ルウェーiら。ろ椎の気封ミの再諸蘭険…劇中1る・ネ，熔キ・弓く冬
側から味才一〇弓〉（線徐らバにモ）C陶場翻‘作地磁拠に除葱孝れ牟かっ1らr〆，それτ
器1癩、した犬気妬3塩（A！ZCO－EXW　I！bw2嫌直1の→†↑スト・’ムに遭〕邑し、をれらd半
／εXW3）禰飯妬二れら色川レウ・一のうX線，∨しF融牟ら・心Dご醒・鋤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醜埠誇・㍑㎞し烏二舗，気A』dv卿（純η7N，　ll．33E）w・ら赦嘉し、
A』elV陀γならバにアイスランドのH帆但ばk〃z球韓の経過ノ賊’翻時の地七穎劇デ、一夕
畿㌫：〔タステーラヨン　ヂ’ク㌶蕊耀羅；r｝言｛7ぷ
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第1図A2CO－9εにスh・け3気董ボ震稲経路．
　　　　図中のB儘㎡，1時略の位竃鎌¶。
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R［suLTs　FRoM　THE　AZCO　BALLooN　cAMPAIGN　IN　1985
Iversen，LB．（極地研・外国入研究員（デン’7一ク宇宙研））
藤井　良一，佐藤　夏雄，宮岡　宏， （極地研），S』11aland　Cベルゲン大｝
　　　　　In　July　l985　a　loint　Japanese－Danish－Norwegian　baUoon　campaign　for
auroral　zone　conjugate　observations　（AZCO｝was　carried　out．　　The　campaign　was
supPorted　by　measurements　at　Japanese　geophysical　stations　in　Iceland　and　in
the　Antarctic．　The　instr皿1entation　on　the　ground　　included　magnetometers，
riometers　and　VLF　detectors　in　both　conlugate　areas　and　also　　ionospheric
backscatter　radar　and　auroral　monitors　in　the　south．　The　balloons　were　equip〔
ped　with　detectors　for　X　rays，　electric　fields　and　VLF　electromagnetic　emis－
Slons．
　　　　This　report　is　preliminary　for　the　geomagnetic　conjugacy　as　the　Antarctic
data　is　not　yet　avanable．　　Only　when　alldata　are　combined　a　more　thoroughly
evaluation　willbe　possible．　　The　data　sets　obtained　during　the　flights　con－
tain　information　about　phenomena　such　as　substorms，　auroral　electrolets　and
pc　5　pulsations．
　　　　The、　figure　shows　a　sample　from　the　balloon　eIecヒric　　field　measurement
covering　　four　hours　when　the　balIoon　was　drifting　southeast　of　Iceland　at　L＝
5．7．　　　The　upper　panel　shows　the　electric　field　amplitude　and　the　lower　panel
shows　the　eIectric　field　direction　measured　from　　geographic　north　through
east．　　Some　intensity　modulation　in　the　pc　5　range　is　seen　around　6　UT　and　it
can　　be　　noticed　that　the　field　consistently　is　oriented　in　a　southern　　direc－
tIon．
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佃5鞭北繊に翻る仁ロラX線の気球観刻（D
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V圧お’よび電湯同時観則用～気球乏放65
楳し，7イスランド上空を日指tて
49時囹以上の長時間露図t狙った．
その1ヨ白与は，　（1）　X5泉，　VLF　I司θ寺　6°
麗助は決勤一雅禰碑用，（2）
X線イメージン7パ3）B翻基地暢，，
三別デ」一夕との芸投・1生　に太別できる。
　（3）ε・突王兇ずるとあ1こは「）イス
小玉正弘（山梨医穴），太田、茂雄ノ山上睦正，並木鹸ン「痴オ丁　き屯c宇宙研）
乎島璋，奥聯：青昭ネ寸上う告之（立孝幻（），佐藤夏確，宮岡宕、辮哀一（極世研）
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PPB計画における放射環境の観測について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村純秋山弘光狛豊他宇宙研気球グループ
　1）　はじめに
　ゼロプレッシャー気球で南極ヒ空を周回するポーラーパトロール気球については、この2、3年かなりくわしい検討がつみかさ
ねられてきた。その結果気球の放球時期としては極地の夏期（11月末より1月中旬）が適当であると結論されている。この場合
1周に要する日数は気球高度によって若干の変動はあるものの、約20日間程度と考えられている。
　極地の夏期は日没がないので、いわゆる日没補償のバラスト投下は石必要である。しかし上空でのふく射量は地上の反射条件や
雲の有無によって変わるので、バラストの投下が必要になってくる。一日平均1％以下の投下ですめば比較的問題はないが、これ
以上になると全バラスト量の重量が問題となってくる。
　今回気球高度におけるふく射環境を調べるために、気球にふく射計を搭載し三陸において観測を行った。　これは極地上空の
ふく射環境を測定することを想定して行った予備実験であり　ポーラーパトロール気球に搭載し長時間周回のための基礎データを
得たいと考えている。
　2）　バラスト投下と気球高度でのふく射環境
　水平浮遊中の気球内ガスはふく射環境により温度が変化する。　温度の変化にともなって浮力が変化するので、気球の高度を
一定に保とうとすればバラストの投下力泌要となる。
　気球のガス温度をきめる要素は、太陽光、アルベド、赤外ふく射、大気との対流である。20μ厚の気球皮膜のポリエチレンの
吸収係数は　E6R＝0．19、E吻＝0．05程度であるので、気球の全表面で平均すると、
　　　　　　　　　　太陽光十アルベド　　：　20W／M2
　　　　　　　　　　赤外ふく射　　　　　：　20W／M2
　　　　　　　　　　大気との対流　　　　：　0．5W／M2
程度と推定することができる。つまりふく射の変動で気球ガス温度は決定されることになる。
　気球高度でのふく射環境についてはNOAA等による観測があり、1日平均値のデータはすでに報告されている。主として海、
陸等による地形の変動による影響が観測されている。雲の出現等による　より短時閤のふく射変動などもふくめてふく射環境を知
るためには、気球による直接観測が望ましいことになる。
　極地での観測に先がけて、放射計を搭載して三陸で気球の実験を行った。搭載した放射計は入射ふく射を白金黒に受け熱に変換
して、温度上昇を熱電対で検出する型のものである。仕様は表1に示した。昭和脚年5月30Bに放球した気球は41時間にわたって
大洋および陸上上空を浮遊しこの闇ふく射の変動を観測することに成功した。雲の出現にともなう赤外ふく射の変動も観測できた
　P．P．Bの観測に大分使用できるもので第1回の観測に搭載し気球浮遊に必要な基礎データを得ることができると考えている。
文献1）西村　1984「ポーラーパトロールバルーンの開発と利用技術』　文献2）山中　1984「ポーラーパトロールバルーンの
開発と利用技術」P．3文献3）山内　他1984『衛星および地ヒでの放射観測値比較の試み」
　　　　表　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　図　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄膜サーモパイルセンサー（ニッコーム社製）
型　名 LP－111S
声度 min　10mv／噺
1時定数 45msec
∈抗 2±1kΩ
受光径 1・6句㎡1
1｝接点数 1　22
｝旨向糊生　　1　　　　　　70degree
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P　c　3 5暮｝ま也磁蒙ミ月派動の三其こ役†生
斎藤浩明撃　，佐藤夏雄鱒　，利根川豊肇村，芳野越夫＄　，共役点観測グループ
　　　　＄：電気通信大学　　輔：国立極地研究所　　銭奉：東海大学
　Pc3－5帯地磁気脈動の地磁気共役性を明らかにするために、脈動のPowerに注冒し、その季節変化、B変化の解析
を行った。
　今回はSyowa（SY）とHusafelI（HL）で同時観測したインダクション磁力計の｝｛成分（1－100mHz）
を用い、1984年8月28日から1985年1月28日までの154日間のdataを解析した。特に共役性の有る脈動に
注目するという観点から、クロススペクトルのピークを選び、かつそのコヒーレンスが0．75以上有るものを抜き出した。
スベクトル計算には二次元AKAIKE法を用い、　SY－HLの相互相関を取った。
　　　　　　～　解析結果　　～
　図1は9月、10月における毎日のPowerの差の日変化を表したもので、］日相当のPower差にnormalize
して示した。この図から、PowerはPc5帯では9～17MLTで，9月はSY、ユ0月はHLが大きいが、それ以外の
時間帯は季節に関わらずSYが大きい。　Pc3帯も同様であるが、朝側の時間帯はHLのが大きい。
　さらに脈動をPc3　（20－50mH2）、Pc5　（3－9mHz）に制限して日変化、季節変化を見てみると（図2）、
Pc3帯では昼間側でPowerが逆転する時刻は9月下旬の9MLTより、10月下旬以降の15MI．Tに変わる。一方、
Pc5帯ではPowerが逆転する時刻は明確には現れないものの、ほぼPc3帯と同様な変化を示す。
　以上の事項より、Pc3－5帯地磁気脈動のPowerは冬半球の夕方側で大きいことがわかる。このことはSYの地理的
10cal　timeはHLより4時間進んでいることと合わせ、日照による電離層の電気伝導度が脈動のPowerに大い
に関係していることが考えられる。
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Pc1脈重力の共役・ト生
城鱗彦㌧佐纐惜，乎澤醐ω，努蜘卿，搬擁鯛ヴルづ
　　　　　　　ω：電気通信×・孝　　く2）；国立極地研究所
　ユーよじめに　　　　　　　　れの旗聖的女例である。脇一助北苦嫁の愛
　　Pcけ綬動にっ・）ての観測は吻くなせれのイ列1よαぎ～ム5H2にあるPclぽ留如の方
て、）るが南北の苓役点にっ、）て詳しく調バた　が強い。しかしα2巾イ寸近の構造の1ふ。寒り
例は少ない。そ二ぞ・今回／984茸1貝1日　しない帯状のPcl（Pcl－2｛3伽d）はフ
かき一年闇七昭如笈地とその磁気笑循点であツサフェルのカが強い。
る“了イスうンドのフッサフェノレて同B4観ノ則才 圃一2〕の北羊錬の笈の勺イプ1ま昭4ロ荘け
れたデータε毛ピにPclの南妬の笑役性玄仁P乙1－2Bαndがあり、またフッサフェル
絃計的に調バてみた。
2，解析方法
　　地磁気敵動のデー9はインダワソaン磁
力計にょ’⊃しw－Speed　AM］03ue　Dα払Re乙order
ゼし冗／5～2、ORzに指紋の形の様なPc　l
（フィンガープリントHト4工・ミヅソaン）が
巧在してい3。
　　10綾類の9イブを絃計的に‘思査した結
果P（，1－2BowdピブインガーフoリントHM
しこ記銭寸舷マい苓。これεFFT了ナうイザニェミッソヨンEのぞいては、よい某役性玉示
を用・・解祈し子一犬スペクトルを作威した。　す。しかし一薙的によい扶役性を元す尺リオ
　　今回Pclをチーえスパクトル上の特徴ディックHMエミッンヨンギコーラスキ閤波
裏寿とに／0種類の9イずヒ分頚し、それぞ数八〇協付近肯ら上ては、、弩少冬羊錬が強い
敦にっ～〉て発生麟間、周波数、南北の笑役性い・う非笑役性巨元博。
竃一年£通してま竃き†的にき周バてみ「た。　　　　　　　フィンガープリソトHMエミッンヨソは、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又半致が比較的強い。Pcl－2B蝕∂1ぎ圃一3〕
　3．解析嘉果　　　　　　　　　　　　t二元すように憂孝録が強いい・うほっ登りし
　　〔段一口、〔図一2〕に禿寸のほ夏、又そ丸ぞた…奪籔変化がみられた。
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蚕）　（パ　I　a　r Ch　o　r　叉1　s放身寸窃）季哀碕変イヒ、とゴ・套役肇生
鈴木博，之w、佐藤夏雄榊、渋谷仙吉ポ、前澤 潔氷、共役点観測グループ、
　　＊　山形大・理、　緯　極地研
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　1　序
昭和基地（SY）とその共役点にあたるアイスランドの
H囎afell　（HL）で観測された、ELF－VLF放射
のDataを用いてP◎麦ar　Chorus　（750Hz＞の統
計的解析を行い、その季節変化と共役性について検討を
行った。
　夏I　Data　（図1）
解析に用いたDataは、　SYでは1984年1月から
1985年1月、HLでは1984年8月から1985
年8月のそれぞれ玉3ヶ月分である。うち同時観測は
1984年8月から1985年1月までの6ヶ月分であ
る。Dataには、多くの空電がふくまれており、この影
響を除くため、それぞれのDataの10秒間の最低値を
とり、さらにこれらの10分間の平均値を］つのData
として解析した。
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図4　共役点における電界強度の棺対的比較
　川　　解析結果
　　　　　　　　Syowa（図2）
通年平均でみる／日の放射の出現時間帯は5～］5ML
Tに集中して、そのピークは11MLTにある。季節変
化をみると、夏に出現頻度、強度ともに最も高くなる。
春と秋には頻度、強度ともほぼ等しい変化を示し、冬に
頻度、強度ともに最低となる。季節毎のピークの出現時
間は10～1∫MLT、夏に12MLT、秋に1］ML
Tと変イヒする。
　　　　　　Ilusafel1　（図3）
通年平均の1日の放射の出現時間帯は6～16MLTに
集中して、そのピークは12～13MLTにある。季節
変化はSYとほぼ等しく、頻度、強度とも夏に最大とな
なり冬に最小となる。ピークの出現時間は春と夏に12
MI．T、秋に12～13MLTと変化する。
　　　　　　　　　共役性（図4）
同時観測期間でみる季節変化は前に述べた内容に一致す
るが、9～11月のSYの春、HLの秋を比較すると、
SYの方が、出現時間帯、ピーク時間ともにHLより、
3時聞程皐い。
以上の結果より、春夏秋の昼間に出現が集中し大きな季
節変化を示すこと、また出現の時間差が共役点での地理
的経度のずれ（LTでSYが4時間程早い）とほほ一致
していることよりP的ar　Chor聡の発生、伝播には日照の
効果が大きく作用していると思われる。
ぐ
?
?
　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　侵　　　　　丁ぷεぷしη　　　　　　　　TIMε（WT）
　図2　SYの平均的Polar　C加r櫨の季節変イヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUMMER
アゐ：：：ξ∴ノ／＼＿???
1：：ξ～＿／＼＿
　　　　　　’2　　　　TIM1三（MLT）図3　1｛Lの平均的Polar
　　　　　12　　　TIM日MしT｝
Chorusの季節変イヒ
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アイスランドにおける電力線放射と
　　　　　　　　関連＞LF現象
樋口浩司・木村磐根（京都大学工学部）　佐藤夏雄（極地研究所）　松戸　孝（電気通信大学）
　　地上の送電線より放射される基本波（50H2又
は80肱）の高調波が，磁気圏れF波動のSourceの
1つであると考えられている。特に、Paぱa姐罰11
MI路）は、　Sipleで観測された2～杜翫帯の電
界強度がMTO7～ほhでは、日曜日が他の曜日に
比べて低いことを添した。これは、Rober題1に近い
ケベックでの電力消費の曜日依存性と良く対応して
おり、送電線の高調波が、この経度の耽F波動に影
響を及ぼしていることを示すと考えられる。
　　一方我々は昭和基地において、得られた約2．5
年間のVLF波動のディジタルデータを用いて750
能，L2姐2，2k肱について躍日依存性を調べたが、
有意な依存性は見られなかった（田guc垣訂訂・，19
提）。これは共役点のアイスランドが電力消費の大
きい工業地帯から離れている故で縁ないかと考えら
れた。
　　そこで昭和基地の共役点であるアイスランドに
おけるVLF波動の観測結果について同様の解析を
行った。データを使用した期間は1鎚4年9月17日
～19肪年5月別日で？50肚，1．2k勉，2k肱のディジ
タルデータを用いた。昭和基地の場合と同様オリジ
ナルデータの2秒サンプリングデータから10秒間
の最小値をとって空電の影響を取り除いた後1時間
平均値を束め、これを統計処理した。その結果、撫
餓畑ll、　13aWoぱur、　Woroesのデータについて
1日閲の時刻による電界強度の変化を、日曜日とそ
の他の曜日について比べると殆どの場合に統計的に
有意な差を持たない。この傾向は月曜日から土曜日
についても同様であった。ただしTjornesの1．2細
Zのデータについては10〃150Tには、土躍臼と目
曜日は他の曜日との間にはっきりと差があることが
わかった。この差は周波数スペクトラムで見ると土
曜、日曜以外の日に電力線高調波とも見られるライ
ン状のノイズが1．2k肱付近で強くなることに対応し
ており、電力線放射の曜日依存性を示すVLF波動
のSO砥ぎceである可能性を持つものである．
　　一方上配の解析の期聞外であるが、最近アイス
ランドで得られたVLF現象のスペクトルの中に、
電力線放射の影響を受けたと考えられる現象が発見
された、これ絵19肪年8月21日17：00～17：舗（口）
頃に得られたもので、その一例を図1に示す令2羅
2付近の線状のスペクトルにより、数多くの強いエ
ミッシ琢ンがトリガーされていることがわかる◇ま
た線状スペクトルが広い周波数帯内で見られ、これ
はほぼ50批間隔となっている、このような現象は、
3つのステーシ主ンに共通している。さらに、昭和
基地においても、この現象が観測されていることが
わかった（越冬中の山岸隊員のご好意による）。
　　以上のことから、統計的にはVLF現象の強度
が必ずしも躍日依存性を持たず従って電力放射の影
響があるように見えない場合でも、尚個々の例では
電力線放射の影響がありうることを示しているので
はないかと思われる。また、アイスランドは、ロバ
ーバルと異なり近傍に大電力消費地は存在しないが
千数百k匝離れた英国やヨーロツパ西部の電力消費、
及び電力線放射の影響がアイスランドにも及ぶ可能
性が全く無いとは言えないと思われるので、今後更
に詳細に調べることは意義があると思われる。
（文献）
Pa’k　＆　Hiller：　3G｝～　84，　943－950　（1～〕79）．
｝｛iguohi摩Ki坦ura，Hashi田oto，SatOp＆　To刀egawa：　（　極
研温EH．印刷中）
自ugust　，　21　，　玉985 Tjomes
　3．o?
工2．〇?
L1．0
　　　　　　　　　　｝一僻一　鼎一｝｝一一rし一一一＝｛一←三灘霧　難難難灘嚢灘難難蕪難議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疾
撫麟鱗
取宍ヱ．　〉プ云・．蹴　　、宗
o．0
17：1∪：00
　　｛
17：1q；30
Time〔UT〕
17：15：00
図1　電力線放射によリトリガーされたと思われる現象。
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一アイ　ラ’・にお1るノー’レラェ・オメガθの3点、｝司　　漫踊果につ・ジて
詫木喬（弘前欠殻），佐藤夏雄，藤汗良一（稜蜘）ノ菊光崇（電獅）
1．はじめに
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南極冬期における成層圏エアロゾルの対流圏への輸送の可能性
名古屋大学水圏科学研究所　岩坂泰信
1、はじめに
　成層圏では、赤道から極方向にむかう物質の流れがあり古くからブリュウヱドブソンの
流れとして知られていた。この流れの現代的な解釈は、Kida他によって為されている。
これらのことから予想すると、南極の成層圏は、〕ife　timeの長い微量気体成分
の集積場所となる可能性が極めてたかい。更に加えて南極の成層圏と対流圏の間は、少な
くとも冬の間は、かなりルーズの様に見える（この点は、今後の大きな研究課題と考えて
いる）。また、南極の成層圏内に見られるいくっかの微量成分は、場合によっては成層圏
から対流圏に輸送される可能性が有る。極域でのオゾン濃度の季節変化（成層圏のみなら
す地表面付近での変化）は、多分にそのような影響を受けているものと考えられる。エア
ロゾルに関しては、成層圏のエアロゾル層が真冬に入ってから次第に下降運動するらしい
ことや冬明けにエアロゾル濃度の極小値が見られること（下降運勤と極小値の出現がどの
様な関係にあるび）か、現在のところ定説は無い）等が知られてきており、ある程度成層圏
エアロゾルの対流圏への輸送を暗示させる事実がえられている。ここでは、JARE24
でえられた結果を紹介し、それらの結果が硫黄や水蒸気のグローバルスケールの輸送にお
おきな影響を与える可能性がたかいことを述べる。併せて、南極氷床コアのなかにしばし
ば見られる火山性の物質濃度の高い層の意味を大気中の物質の輸送と言う視点から議論す
る。
2、レーサレーダ観測の結果
　観測からえられる後方散乱係数を基にして、次のようなパラメーケをエアロゾル層の重
心として定義する、
1β、、。／1βd、．
このハラメータは、8月以降およそ0．08mm／secの大きさで下降してゆく（Iw
asaka，1985）。これとよく似た現象が人工衛星の観測からもえられている（M
cCorInik　et　aユ．，1985）。この下降運動が治まる頃には、エアロゾル
層は、極めて薄くかつ圏界面の直上に位置するようになる。しかもこの頃の成層圏のエア
ロゾル濃度は、極めてうすくなる（年間をとうしてこの時期の量か最もすくない）。
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どのようにして南極成層圏エアロゾルは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冬季に増大するのか
名古屋大学水圏科学研究所　岩坂泰信
1．　はじめに
　南極の成層圏エアロゾルが冬季に著しくその景を増大させることは、最近の人工衛星観
測（NASA）やライダー観測によってはっき「）してきた。また、増大期のエアロゾルが、
多分に氷の結晶であるらしいこともわっかってきた。Steele　ほか（1983）の熱力
学的考察によって　エアロゾル量が増大するのは粒子が氷である必要　があることが示さ
れた。また、今回の南極ライダー観測によって　冬杢⑰．厘璽の偲光胚鎖度．塑極ぬ適［旦
ことが示され、この氷の結品モデルは高い妥当性を持っていることが推定できる。
　これでからの課題として、これ以外にエアロゾル増大モデル1まないか？、氷の結晶は水
滴と共存しているのか？、氷の結品ほ硫酸液滴と共存しているのか？、これらの結品の粒
子の氷との共存状態は、どの程度っずくのか？、などの問題が考えられる、，
　ここでは、氷結品の成長以外にどのような因子がこの冬の南極成層圏エアロゾルの増大
に寄与しているかを考えてみたい。
2，　エァロゾル数の増大
　24次隊が行なった気球観測は、きわめて示唆に富んだ情報をあたえてくれた。冬の始
めの南極成層圏エアロゾルの数密度が著しく高かかったのである。この事実は、氷結晶の
戒長モデルと必ずしもうまくっじっまのあう話しではなし㌔
旦．　レゴニヒニZ盟測亙坦2燈聾
　ライダー観測の結果もきわめて興味の有るものであった。即ち、レーザー光の後方散乱
光がこの時期極めて強いにも拘わらず偏光の解消がみられなっかたのである。即ち、エア
ロゾル量の増大と非球形粒子の存在とが同時におきない時があることが分かったのである。
4．エイトケン粒子の成長
　これらを総てうまく説明する
モデルとしてエイトケン粒子の
成長を提案したb㌔このモデル
によって考えられるエアロゾル
量の増大過程は、おおよそ図に
示したように進むと考えている。
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レーザ・レーダ観測からみた　　　　エルチジョン火山の南極成ノ詞圏への影響
名古屋大水圏科学研　岩坂泰信、国立極地研　小野高幸、信大工　野村彰夫
1．はじめに
　メキシコのエルチジョン火山が噴火（1982年春）し成層圏に多量の火山性物質が注入
され、様々な影響が中層大気に現われた。とりわけ、中層大気中の粒子状の物質の濃度や
分布に大きな影響を与えたことは多くの観測結果に示されてきた。南極の中層大気中の粒
子状態物質の振舞いは、必ずしも中低緯度でのそれと同じ物ではなく南極特有のパターン
を持っていることは既に報告してきた。さらに、強調しておきたいことは、大陸氷床でサ
ンプリングされたコアの解析から過去の大きな火山爆発（これらの殆どは、甫極大陸以外
の場所で噴火したものと考えられている）の記録がほりおこされており、エルチジョン火
山の影響も極めて多きい関心を以て調べられている。金亙辺」旦△．互損，nn吏の上ご坦二とニ
ダのデータ旦L坐層太塾捜ΣZ旦二△些翌物質の盟送を麹随．上｝三」呈亙互至ムのこ≧＿主歴
去気から対流堕蛮連旦⊇廻釦亙⊆去山雌塑質塑強雌1随堕互旦迫坦上過琶翅塑旦上
でも興味あるものになろう。
　ここでは、1983年から1985年にいたるまでのレーザ・レーダ観測の結果を速報
しエルチジョン火山の影響がどのように現われているかを示す。更に、この期間中に得ら
れた関連の観測結果を参考にして今後の研究の力向にっいても議論する。
2．レーザ・レーダ観測結果
　レーザ・レーダ観測の結果は、顕著な冬のエンハースを示しながらも、ほっきりとした
経年変化を持っており、1983年のエァロゾル量と1985年のそれを気中あた「）の量
で比べると約5分の1あるいはそれ以下のレベルになっている。これらの様子は、とりわ
け冬明けに顕著である。
3．関連の観測結果
　a．航空機によるエアロゾルのサンプリング結果は、1983年早々極めて汚染された
　　状態が南極の上部対流圏に出現していたことを示唆している（1鵬saka　et　al．　g　1
　　985）．
　b．みずほ基地での飛雪サンプリングの結果は、1982年の末に火山起源とかんがえ
　　てよい電気伝導度あるいは徽最元素濃度の変化を示している（NisiO　d　a1．，19
　　85）。
　c．大気の混濁度が1982年の末から急に大きくなっている。
　d．気球によるエアロゾルの観測（JARE24およびJARE25）の結果は、エルチ
　　ジョン火山の影響が1983年には既に南極に現われてその後この影響が弱まったと
　　考えるほうが白然であると思わせる傾向がみられる。
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南極Na層のレーザ・レーダ観測（速報）
信大工　野村彰夫、名大水研　岩坂泰信、国立極地研　福西　、
　　　　　　　　　国立極地研　平沢威男、　国立極地研　川口貞男、　信大工　鹿野哲生
Th・・e・・sph・・ie　s・di・・la…h・・been・bse・ved・t　S・・…t・ti・11　i・A・t・rctica
（　geo8raphic　lol18itude　39．6°E，1≧eographic　latitude　69・OoS，　8eoma811ρtic　lon8itude
79・40E，8eomagnetic　laヒitude　70●OoS　）　durin8　the　脚inter　period　（　January　1985　to
January　1986　）of　the　26th　Japanese　Antarct6ic　Research　Expeditiol1　（　J∧RE　26　）・
Ahd・r・bse・v・ti・n　rf　th・p・lar・iddl・・t・・sp　e・e・t　th・t・t・ti・・1・・s　been
P，，f鋼，d　as　a　p・・t・fヒIle　A・t…ti・Middl・At・・sPhe・e／Hiddl・At…Phere
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ane鵬tr朗smi田ng　syst。拍c。11sisted・f　a　tun・ble　dy・hse・（589．O　n・）・as
added　to　that　system　to　observe　the　sodium　layer　too．　　Tlle　characしeristics　of
　t｝1e　lidar　system　are　8iven　in　Table　1．
　　In　this　paper・e　rep・rt　the・esults。fヒhe・es・spheric　s・dium　l・yer・bsewed
on　42　nights　during　the　period　from　Harc｝］　to　October　in　1985●
　　The　田inter　maximum　脚hicll　many　illvesti8ators　have　poillted　田as　Iloヒ　found　clearly・
The　nig聞y、ve．・g・d　hi8ht・f　l・y・・p・・k・・s　f・und　i・th・…9・f・。・87　k・t・93
　km．　　The　layer　width　祖as　10km－16km．　　The　periodic　（ハscillatiol1　脚ith　several　ten
　days　仰as　found　o11．t　in　the　peak　height　and　the　layer　width．　　　Therc　may　be
。scill西。ns田ith　a　peri・d・f　several　h・urs　i・the　n。ctu・n・l　vari・1・i…　f
abundance．脚e　had　chance　that　the　apPearance・f　aur・ra　largely　infulenced。n
　Hle　profile　alld　abu11dallce　of　tlle　sodium　layer．
TransmitterRuby　laserDye　la8er
Hav61ength 694．3．nm 589．Om347．〔nm
8nergy 0．8」／pulgeO．3」／pulse0．2J／pu　18。
Lin的i砒h 0．003nm
PUI8g　vldth 36n8 500ns
Repetiti。n　rate0．5Hz 0．5Hz
Divergence 1．O　mrad 1．O　mrad
’1．」一一一声．一．． 一，一．．～か．－・．．一「・．．一一．．’F．一 ．一一一．7．・．一・F－一・〉．．．「≡一一＿＿＿
Receiver
Tele8copediameter
Tetescope　area
Field　of　view
Bandvidth
Detectlon
Helght　resolution
0．5m
O．17m2
0．5　－　1．5　mr・阜d
1．O　nm　for　694・3　nm
2・5　nm　for　347．1　7）m
1・O　nm　for　589．O　n鵬
2　ch・　for　pho七〇n　count・
1　ch．　for　analo9
0，1－10　km（P，C．mode）
7．5－750　m（Analog』mode）
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中間圏ナFリウ4層の一膓欠元紀イじ学モデル
　　　　　　　　　　　　　　　　内…毎毒弘　瞳原4夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　九×理
　　九燭蝋峠し一ザごレ勺1⊆に輪定猷輸室肉嫌・こ勘や
よリ中闇⑰トリウ時の鰯螂手以、≠トに聯・」縮・ヒが励、。た㌘っ字り、寧い
り払卿鵠級備こ賦’2～3倍増力・冬に、・の硫樋くなろピ・舶ガ靭c
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜くなさヒ雀、うま疋ていあうoしかし、こんによ才「3｝乙し、う糸吉果乞Z写た。1弓コ緯7量’：才→1ナうライ
ダ’縦ピ鵠ヒ、冬に極ぱ冬鴫覗がる乙嶋・］古クが冬に下ガ“うご乙ゐ準規z“
。万差’・動う・3・縮拍曝冬のノしをが詐・・伝層の坤の切秘紡爾現民な
図に示す。このような参節ま動の子午糸ほち白7いo
雲欝↑記鞠；㍑ぞ1、膓ご』鷺、えイ也言£1募諮驚羅蕊誇誤ξ吐
じ匂・低離ピ城9略曝卵差蹄入砿ピこ誠醐蜘醐月て“ぎる蝿
砕ピ’ないが高離仇駈寒・、冬1・柘ゑ峰噛直っ゜・フ・イ1助蹄の切
暖づ・・・…う・ヒに原因緑めτ・、る・
　1つは、Je4鰍戎己メZ臼98めにより、
才昆出さんたアイギアて“、　　　　　　　　　　　イオン・ワ：ヲズノヲ∫ノ
ンげ反施乞毛膚【こ入れるものピおる。卜1久は、
日ヰに光イナンイ脇でト∫ゾになS乙、Nへ七N2
［V久十乙0膓，Nび㌧卜七〇なヒ．‘’に　／7ラスタリレ
ノれ込2＋1㌻＼クラス9リング’～支∫危を．入穿し3こヒ
により、声Wzt1を30
ゲしている乙右えちん、こ翫は、電彦ヒの角♀ユ、δレv「元er㍉凶（
離｝歪i結合liタ遅〈、寿命力“長し、。クラスタ’ノン
7“～帷ガ1温勧錬1謹娩ヨレZ・・ハ
の上、ス訳ろギィ7E丙の｛圭成論ピVよく1矩
られているように、
働こ吹廿んて、ローLンツカを慶け3。％是ラ
て、二の毛デ／レプ1は、温1転外／二中闇圏の風
の影響を受けるニヒになる。　このもギ∫しは、
〃∧の全量仁閨Lては、季節およぴ’与’干線方
白鴫イじ齢まく殼靴都が、砿の重直
つ゜・フアイレに闇しヱは臭際の酬ヒー致
していな・ゆう莇る。どくに阪権下吾βつ
切仁恥醐媒鋤P卿硫⊥鼎の中
性原売も〉＼れ「審いピ再iε見で‘きなレ、ヒ考えら以し
㍗引引ポS吻eξ1（解助。⇔て、
キ暑出されたアイ：ギア7“あう。N〈λ牛性履ガじ糸
中プ＼強い影竃をもつヒ己抽λ7い3
　　　卜∫久十C㌦十M→〉パ㊦○ユ†M
。吃2．陶。w訂認・，
／1ナンは、地i封ξ右蒙場内zl‘、3．β〕ルρr　セ72．
　　　　』鋤
　　　　　　，ひ・尾⊥－2・ヨ，ぢ宮9－
　－5『1）閂9ケ
　　　　　　　　　刀〃照／e≦（9e巧）ん声｝cw
　2曾『－3’ユノ1『8ケ
　　　ノ　　ノPト06．20莇コη売m4Z
㍉叩Comち“5↑らn，／985『・
‘陶4主文中1二鷺ピ’蔀才）
??????????????? ?
LATπUDE　d’
ルrεrf4fonα／vα’輌α8foηqr’力e＞vl〃ε”03μ㎜εr　Naσbμη由ηcθ∫’α’ρ
C∫κ～ε5　αη4　cro∫3eぷ　rεprεぷ¢πξ　rε専7θα‘Vε∫γ　∫0μ’占εη1　απゴ〃0”占εm
舵m∫ρ力εrε由∫αW占εWαεr力ecα∫㏄‘αeゴrε皿～‘∫αre∫力own　6y《力¢右～～
伽ε．
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24次隊にょる歳鯛～o、娩鋤II（π）
壕嚇r柔（国夢院文2・岩工5」幹（ぽズ理ノ
ノい，吻絃（ぽズ理）
　24次隊で亥施レたz回のズ気嫌観測畝
の解祈力踊げ終］レちで報壱了る、
　／ヲ83芽11月ノ2日，2ρ日に宕々5〃〃ば司ズ気
球βδ」禍．β・ゾ砺を鯨し，4勺〆間κ
癌る顧：貝イを雲ち包，　日ラ蒙・｝ヨ三叔のハ！02　｛乏1ノ質・分
石を家あクこzができた（褒ヱ）．図ゴ、図
2κ4彦豪を孫ヲ。ス賜高ほ角の関孫でスナか以
千の矧を厚で弩す，ノ分’ヨほオ㎞以r～分るき
朗らガ∠了6〃日（と℃’才・た’
南嚇で初砿辮κ」砿鯛〃o．高
復劣4ラ観ラ則（6～3～々隊fこ弓lrき釆乏いτ　）　であっ　ハヒ
が，4腸（図1．図ユ戊を更多アリrr低緯座
での観副影募ど⑳天きな違いθない。これσ
観剃坤靭，葵熟扉湿爵麹を過．ぎ％夏φ！ノ胃叱
陶、をれうと肪｛擁理鰍訪。イ看
ナ）5　，　1覆ノ§圏ユニ考fグつズ　員　托∫xe∫（　∫　リ4i章座のイ塗
・吻噺ズ姥鴎擁砺レひ微麺に
な，ている司能推廿高uのである。
図3・舗2〕；ξ隊微隊τ唆旋レ丘3回の
観測％菓ζ日ラ更璃）を方した．f倦緯慶デ’
ク，毛デ’レξ†蝉彩峰zグ、比教》｝にクいτ媛群
し師腸剖報粥ク．
表i
Tabl6　L　脆U」lO了baU，，“observatio“・t　50・a　5垣ti㎝
B⑨JA25 B5JA26
Launchin‘伽t8．TL知N的，12　19臼
　　19ふ25【LT
梅v．20　19田
　　18》〔0・LT
naxi■“Ceiliハz川tltude28．駐　km 28．B　km
Al‘itude　at簡x1㎜
　Solar　Ze“1thふε19
28．8　km 2τ．l　km
胎xi，u■Sobr　Z“iぴ
　An81■
91．9° 91．3・
Endln‘τ1網of』t■
　　　Xcqui5itioo
Nov．13　05°03°LTNov．21　03h　O3・
Iostrw蛇ハしs　o“㌦ard　the
　　』llOdn3
NO：Sp㏄trα■eter．020ne　SOnde　l
　lo旬z8Uon　Cha■ber
35
???????????
（??）???????
Nov．12　’83　　69°S
＿汁二頴．
　　・・『〒…㌣??
52AJ
十Sunset
十Sun・ise
02 ??3
??????（??????
陀?
O
35 Nov．20　’83　69°S
?????????? ?? ?? ??（??） ?
コ：鷲JA26
　　　≡；≡一一
一一トSunrise
20
　む　　り　　　　　ヨ　　　　　　　　　
NO、DENSITY（1♂・示3）
　図2
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35
????（??
???????山O?」」↑」?
　　　　B5JA25　　　　　ロ
　パむ　コ　　くユ　エり　　　　　ヨ
x㍍／罐
　　　　　　む　　　　　ヨ
　　／・’ン
蒜1198∴・
　　　　㌧
　　　　　　x20　0　　1　　2　　3　　4　　5　　6
　NO2　DENSlTY（†09cm－3）
　図3
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　　　　　　　　　　エキシて一ラノグー）び易寸層丈丸蜜瓦i湯複め靱］
　　　　　　　　　　　　柴頃］隆，前岡三男（九矢工緋）
L。鷲甦堺輔難；璽膓鷲§叶漸禰トフ躍
そ十に干与成層鳳オゾ》⑦靱リ　　サτきち．
柞叶坤》・一レーザー・糠雰｛㌦
2鯵」豊歴鷺ζえ篇灘　　　　　　　　　　　　　　　罐
伽て・1輪，僻Mの酬麟紛鰍乞幽1
雀露㌔罐霧露欝票こ㌻亨
K繊笈分斤ηミ菜才ゐ・湯彦の該彦1丁噛
袖酬3κで肪・勘陣ち擁，吃＋
1璽議犠欝癬羅礪
であゐ。兼長loβw経震の披⑦丸箱バ下向F
卵・τ・・ろ嚇噺紡・　　　　　　　　　　　　　β匂●塙F重
06
Σ×
50?????　　　
］O⊃↑】↑」?
　　　　　▽
遮一芯≧T
図ス　22。。　。。。。JST
　　　19－20　JULY，　　1985
イ）丁鋤』綱・A叶o俳・Qqgも）～㎞1
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06
Σy
??????????????
　?﹈?????」?
　30
　1015
蜘．
50
Oq
　　　30
ωOコ?】?」?
20
　　1016　　　　　　　　　　1017
NU門BER　DENSITY　　　　／CH3
図2 丁日伊ERAτURE　　　　K
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昭栂矧こおける極嶺胴賠むかゾン盆量の寿陳化
　（｜98ユ汗2月～1983笥ミ1月）
　　　　　　　　　　忠・鉢繕（気鮎η），梶原　夏一（南層気象台）
1．はじ蜘・　／プ8碑2月力・ら！98癖ほされた一・月28映踏のオゾ’ン全動・ら、老増
まで、昭ホ2暮地仁お、1て、南極岡APの一綬　分・）18。猟伽⑭桓《い1た値ε第4・図に念す。こ
として、オゾン縦』合観測ぴ’欠了乞された．今国　の恒1ヵ・ら約λ。似＋べρ・／噸止のオゾン全墨の
は、オゾン企量観測の結承セ報告する。さら　戎’リカv曾月～1ユ珂まて《1続日て起こ・て・）る
レこ、月光）仁よ3オゾン全量と太陽たLこよるオ　ことか“わが3、
ゾ’ン全量の∫工鞍仁ついて述ぺる。　又、　1年向
を蓮じての寸ゾン全蚤の4節叉化宕ノブ殿穿
いつりて考寮す5．
2、オゾ’レ全量繍結東　上記観漫畑向レ・
対す詞ゾン塗量畦鯉塙是馴即・両，
：こに条さ叡て“る値は、K］囑礼しこ対一する日
代表色（○，口）＆び＾周己い淘す3夜向代表、
値（●）であ3。日あ’こよる観測は、円出力・
ら｝ヨし㌃よでの夜向を一単f立と．して盆魁漫｝するた
め、この中で周の亮度角が“大さな鴫の観測が
ら求めたオゾン全量左．夜内代表値ヒし仁．
笥1図r・示さ水た値1エ・「P∀el∫願徹噌R・、×｛t．　ヒ
こて租惨さ水た廼仁t仁へこて、最大IC夙幽一‘・既
メミきく1Lユ，マ・♪う。　Lヵ、乙、冬ガ月∠～7ξ｝仁オ蚤
大ヵv駈シれ3こと、ω1弓18臼仁走シこつた寝然
罫湿μ伴うオゾンの急纏なピの｛持徽は叉わフ
ー（・，な・）。
3．　日払いよるオソ＾ン生受、と本P易え）しこよ3オ
OO4一
???
　璽．’
。　　竃。・・
噺図オゾン蝿・季毎険化
ゾン全量の工七較　　9月3Q～lo同の3日ま
で、9回の月旭fこよ3オゾシ全量の夜向代表
値ヒ、大鴨ラもによ3臼κ表個との巳較βC司肇
で考あ（知図・百但黒鋤唾な・㌔
さ牢て・る）．このうポr月3日を降・たん
（明ちカ’1・×さな日変仏があ⊃）・8回の互
較を第．2図Lこ市す。横軸は、匂にする夜宙代’
表値の適筋及仏連後の日κ表伯の平均（ビづ
らヵ＼一つよ・｝な・）44は名Lの危）、たマ、4由は、
叉向代表個た示す．この回がら円L観測ヒ太
陽完観測のオゾン全4｝1太葺工大3・⑭砿一・〃・
9）誤差町〉匂至］で一孜cてり3．月あヒ木腸え
の同鴫8殿6・1は不司能であ3ので　この回を一
応のEl宙と考えて「喚さた・、、
　第1図しこ示されてい3楳に、89ポα掌地い内
いては、｛O月28日ドオゾンの急増魂象が’縄潟り
　3日9?
二289??
出2699
左2409
£2208
Σ
　200
。’ 駕・’
．．・、St
・鞠3
fOCU5S●d　sun
　
　
09
?
　　　　　　　　　　ぺ　　200　　220　　a40　　260　　289　　300
　　　SUNLIGHT　OBSERV臼丁10N
第2図蒋こ㌶霊群と丈蹴1羽
??????? ?? ??
（????????
002
?0
UZONO?」?????
⊇
’19日’
算3藺
・司面「1÷「π同司嗣『匡c甥・
1栂等’・脚日一’脚勾1恥｛θのオゾン蝿
が，18。〔φ一（熱ま3川樋セ…トす・（砿媒は
lo月ユ861を涼「P。
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ケミしミネッ之フ久宏じ甚ザ〈能窪横雇見⑳甲牙ゾ〉墳1漣器の闇登
ノ］・鮪　延，丘薩、堪，為未噌表，森田恭．弘，娼田　乾
　　　　　　名屯危丈曽克砲研髭首
〈序〉オゾンぱ・対丸愛ゼの天規模な輸送ヤ
対主圏と底屠圏の対ネし芭追跡甘る♂tて重誓
で石リ、蓉たNOx，Hα（箸ぬ古ケ〉を含1し1乞
κ学サイク1レにあ・Uτ重薯る假働を菓しし
て・ヨ。し良が。て揖志圏司レ化ウプ1コセ
ス〃、研克〃潅見頭1面からのアブ⑰一与にヒフ
　之、オゾソ宅貧1亀寸るこヒぱき・ず壕一に塾
曹存ステッフ。ヒな3。
　　しカ、レ看が’ら、　ご出才ブ職淫楢に塔載レ
　てす〃シ元｝痛1蔓の得られる鋤患罵1証、目1力に
お・ZI」聞発されマし耐ガ。輪
　　ヂ～＜2　1」、　オソ“ンー　工〔チし》の｜アミ　1レミ　不
　、γセ〉スを痢用してヒ舵淫椴搭載用嵩痛後才
　ゾニ蜘疋若の翻託臼台いfそ。
cくそi三撰驚㌫）
ヒ・禰楡。佑・じ、。馴しゑマフプ
1し甘ス欠壕斑量ん駈ニトローレd3
て乙に，Fリ、倍ラ訟力が項丘ほτぐ級屋1‘閲
孫存くオゾン祖念工に化栢｛〆『3yうヒこして
閥題烹、吃解ま寸3力偏で劇離の開乾吃此
あた。
　回1～コ、Moni†or　L（或）s　の胸e已とUO
c鋤勺eA“レzeレを上言乙の榛能を巧モてろ
rラに改修しち⑳更慕の概酷図～ある、
　今目qr二の劾1恒岩の更験冒に邪1ブ3暗柱
五詳しく報．壕イ弓．
く鋤ほ篶）市販のけミ1レミネ。セラス宏に娃
　づ、ピヒ才バ⊇草い是器で日、サニフθ（レす3丈
　妄の論量は天き看丘力、是養残化に訂しコ
　ントロー1し：∫ψtて智弓ず、麓唾槙親剤じ舌
　いて為後の霞化に∫ろ質丘度び猛庭の嚢化
　に！降．　て藪彦．が妥イピしてしチう。
　　そ二之争セ足iJ、頚111邑袈の待ち止力がある
丘力壷囲、て閲しZI」
　　　　　　　　　　ぶ臥司コ」1－⇔亡C〃1〆　　　　　（り
〈参考支献〉
　｛（…陥dldし硫9◎ツ百認
　　　島、乙　三～⊂∫』．　7乏乙、　1983　硲∠／7　月〉．／oo
SAMPLE
ETHYLENE
εXHAUST
　TEFLON
PARτ1CUしAτε
　問LTεR
：：㌫：
　1
PAnTICULA丁E
FIL丁ER
OUTPUT
PUMp　　CONTnOLε　　MASS　FLOW
　　　VALVE　　　　METER
図1　頚1更器∧瓶昧図
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　　　　　H。。鯉VL版射9融頷城｛・ブ・・て、
　　　　　　　　　恩藤巳襲．軒す義勝，電妓研
　南施確和鯵地ゼ宴信した拶工5一ユξタ・）今VLFデLタつズへ’クトル解
桁拐ア・た・1？82jr・！2日2ηa（361B）0路一〇gz2　UTの向ド、磁気不吏
縛度A斑2°α・λ6・）《ハA・ク・、3㍗L官綱9向｛・吊・・剛VL円障献
5彰直tマ｛彬ラ創才ψ（．1三，H。。k箪VしF放射｜さノ磁力≦謀のま（レリ苫回リなタご3、i現
男ル老か5旦て・手蓮ま跡しマ反討￥琢へ芝フτ栢〈電チ群K44ぼへ放出
し良サイηロトロレ放身すヒ、、抑㌣tでt、る。痔1ミHoΦヒ9チーむスへ・ηト’レ9最イ仕
爾波故1古、電う一群δミ寿蓋苫轟L遁す♪時1ミi羨裟（た鞍左示才ヒ恩わ
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　　0bservation　and　analyses　of　the　whistlers　in　surnmer　at　Great　Wall　Statio∩　of　China・　Anしarct二ica
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　He　Changmlnq，　Dong　Aiying，　Tschu　Kangkun
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lnstitute　of　Geophysica，　　Academia　Sinica，　Beijing，　China）
　　　　D。，i。g　th・Fi・st　Chi・ese　N・ti・nal　A・tarcヒi・R・．se・・ch　E・ρ・diti・n，　th・・bOerv・ti。ns・「・hi・tl・・
and　VしF　eπ）ission　were　continuelly　carried　out　by　uslnq　Gトイ　tyρe　VLF　bro8dband　d」rection　「i∩ding
receiver　f℃orn　Jan．　17　to　Feb，　22，　1985．　　Observations　were　automotically　recorded　twice　per
hour　ξ1rom　20th　and　50th　minutes　for　2　mi∩utes　each　times．　The　observatio∩　siヒe　ls　in　a〔　〔〕ρen
ri。ld　i。　the　s。uth。f　G。e、t　W、11　St。ti。n．（G・。9・aphica！…dinates　62°乃・S，58．°571W．　G・…q・・ti・
！atitude　50．60S，　L＝2．5）．
　　　　下he　analysis　of　data　of　32　days　from　こ｝an．　19　to　「eb・　20　shows　that　most　oヂ　whist！ers　are
o∩e－hop　whistler，　multipath　whistler，　difごfused　whistler　and　hybrid　whistler　（F．iq．　1）．
　　　　The　whistler　activity　level　is　not　very　high・　　Mean　occurrence　ユs　2　perminute，　having　two
ρeak，　p。，　d。y、，　i．，．。い7h．20hLT　ar。und　su。set　and。t　O3h．06h　LT。「ヒhe　ea，1y。。，。i・g．　Mean
di・p・・si・n。「・hi・ヒ1・・s　i・65題∴b・t　g・eat。・duri・g　su。set。・d　less　aft・・mid・i，ht．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　A　detailed　analysis　of　whistler　data　of　Jan，　23，　（　a　geoma⊆〕netjc　disturbance　day）　and　　subsequent
J3n．．．26　（a　geomagnetic　quiet　day）　at　Great　Wall　has　been　done　by　means　of　the　nose　frequenc）／
extension　method・　　It　is　found　ヒhat　mean　whistler　dispersion　has　a　trend　ヒo　decrease　during
st二〇rm．and　ヒo　increase　after　storrn金　　Eユecヒron　dens1ヒy　is　30％　π｜ore　be「ore　than　a「ヒer　storm．　　工n
the　da．y　of　storm　comrnencernent　（Jan今　23，　1985．　　　kp＝35），　　Three　groups　o「　whistlers，　ProPagating
pa乞hs　of　which　are　in　し＝2，　2・4　and　3　respectively，　were　observed　and　there　are　no　evident　movement
of　path・　　Their　dispersion、　decrease　reflects　directly　rapid　depletion　of　the　electron　de∩sity
・ヒdirferent・h・…．There　is　a　d・・n…dr・…臼X1・9・・／。m2sec．　The　elect，。ns。r　th。　i。∩sph，，e
began　to　di「Fuse　up　ward　into　the　plasmasphere　three　days　a「ter　storm　on　こ〕an．　26．　　A　sヒeady
亡e「i！ling　Process　occures　in　shells　o「　Lご2．8－2．9．　　The　upward　「lux　aヒ　乞he・a！titude　〔｝r　寄000　km
i，5×108。1／。。2sec．
　　　　Thus　it　ean　be　seen　that　it　is　very　valuable　to　use　whistler　data　at　Great　wall　staヒiorl
t。d・d・・et・・p…1；・d・p・とi・ユ…i・ti。・・r・1ect…d・・siヒyi・し・2－3・h・11、d・，i・g、t。，m、
a∩d　to　investigate　particles　interchange　process　beヒween　the　ionospheFe　a∩d　ヒhe　plasmasphere．
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Some　pre！iminary　results　frorn　wh工stler　direction　findinq　data　in　Antarctica
He　　ChangWling，　Chen　Hongfei，　Tsehu　▲〈angkun
（Instituヒe　of　Geophysics，　Academia　Sinica，Beijing，　China）
　　　The　G℃eat　Wall　Stat↓on‘s　GM　type　direction　finding　instrument　ean　p℃ovide　information
on　the　arrival　bearing　of　signals　propagating　輻o　the　station　from　points　aセ　which　downcominq
・hi・t1・・signals　e…g・fmm　th・1・we・i・n・sph・・e・Th・p・・iti…f・・e・it　p・i・t　can　b・dete・・i．・ed
by　comblnjng　arrival　bearing　wi七h　L　value　estiπ旧ted　frαn　the　dispersion　characterlsと」cs．
These　cha℃acteristics　provide　ir｜fo℃mation　on　the　equatorial　radius　or　endpoint　latitude　of
the　geomaq∩etic　「ie〕Ld－aliqed　pathぶ
　　　　It　is　a　quiet　geomagnetic　day　on　Jan．　20，　］985φ　　There　is　a　high　whistler　activity　at
Great　Wall　and　the　valuable　data　is　obtained．　　工t　makes　us　possible　to　study　in　de七ail　the
ρ1asmaspherie　structure　associated　wiヒh　セhe　whistler　ducヒs・
　　　　Th。。hi，t、。，　acti，ity，t。rt。d。t・8h2・㌦T。f　th。。。輌q。。d・eaeh・曲th・ρeak・tイ7h2・m
LT。f　the　eveni・g．　M・st　Qrヒh・m　a℃e　1・cal　whist1・・wi℃h　th・1・we・cut－・fr「℃eque・cy・b・ut
㍍蕊，。：：dmlln1嬬i三n：∴鳶1。．1。1“㍍lli竺ll鴇隠u二：：。㌫。；s
that　the　exiヒ　points　of　whistler　wepe　situated　in　a　striρ　of　about　80　km　wide　in　lonqitudes
。ith。。三．i愉h。ユdi，ecti。。20°．40°E。∩b。ヒ。ee・48°・・d　50°g・・m・g・eti・1・tlt・d・（Fユ9．2）．
Th。　whist1・・d↓・persi・・in　the　cluster　ch・・ges　f・・m　68ぶt・78題and　th・tube　elect・・n　c・・t・・t
・，肋m4・・・・…X1・”・・・…a・va・・e・・5X・♂3…h・・ea・i・…ex・・p・・・…ebasi・…y
same，　In　L　values　there　is　a　dirference　of　less　than　O．2L　and　deviati。n　from－6ヲ≦to＋896・
　　　　Th・・ean　value・f　NT　i眺h・t　d・y　i・25969ぱ・・th・・i・・ヒh・・d・ys・lt　sh°ws　that　the「e
is　an　enhancement　factor　of　electron　〔｜ensity　」n　duct　relaヒed　to　bac匡く9τand・　　It　may　result
fm・ph…asph・・i・f・11・ec・ve・y　d・・i・q・1・・g・・p・・i・d・f　g・…g・就i・q・i・t　d・y・（・b・uUO
d・y・）．Th・。bse・vati・・』i・dieates　th・t　th・d・cts　a・e　all　i・th・sa・e・ヒ・ip・eqi加a・dヒhe「e・・e
n・st・・nq　cr・ss　L。r　l・ng↓tudinal　d・ift・・The・ef・・e　it　is　c・ncluded　that　it　is　a　p「°cess
oε　the　duct　Formation，growth轡evalution　into　cluster　and　decay　instead　o「　the　dri．fting　of　ducts
lnto　the，，viewing　wir、dow回　of　the　sヒation・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，・
　　　　The　t・…i勾t・sinq1・d・ct・h…　th・パhe　li品」m・・f　d・ct」…　杜・ss　tha川2　h・uL
τhe　dimensions　〔〕f　ducヒ　in　cluster　have　o℃der　of　3〔〕－40　1〈rn　i∩　1atitude　direcヒion・
　　　　The　L　va！ue　deduced　ト℃orn　nose　exter〕sion　have　596　error　ln　presenヒ　paper・　　The　r・m・s　deviation
i。th。　beari。g・・i・・th　d・t…i・ed　is　u…11y　i吐h・…g・パ0°－20°．
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VLFダクト波の入射条件による　　　電離層一大地間の伝搬特性
長野　勇 満保　正喜　　新保　哲也
（金沢大・工）
　VLF波の電離層一大地間の伝搬特性を計算する場合、これまでは、入射波としてトランスミッショ
ンコーンにkベクトルが一様に分布する波を仮定し計算を行なってきた。しかし、ダクト伝搬の場合
は必ずしも上述の仮定を満たすことができない。そこで、トランスミッションコーンと一部分重なり
を持っトラッピングコーンにkベクトルが一様に分布する波を入射波として計算を行なった。ここで
ぽは、電離層を突き抜ける角で、トランスミッションコーンとトラッピングコーンの重なった部分の
最も垂直入射に近い角度に相当する。
　入射波の周波数を1．5kHzとし、また電離層モデルとして高緯度地方で観測された天頂角が90’の時
のモデルを採用し、ジャイロ周波数を1．5州Ilz、伏角を75’とした。
　図2（a＞，（b）と図3（a），（b）は、それぞれぽ＝60’、θ，＝30◆となるトラッピングコーンを考え、そ
れに一様に素波を入射した時の大地上における磁界強度分布とその偏波特性である。ここで、磁界強
度は2dB間隔であり、また点線の楕円はLモードの偏波を表わしている。磁界強度のピーク値（＋）は、
トランスミッションコーンに一様にPoyntillg　flux　IW／m2の素波を入射した時、24．8dB（OdB＝1V／m）
であるのに対し、θr＝60’の時は16．OdBであり、θr＝30’の時は11．6dBである。
　磁界の空間減衰率の方向依存性は、トランスミッションコーンとトラッピングコーンが完全に重なっ
た場合にはほとんどないが、そうでない場合には、南北方向に比較して東西方向の減衰が非常に大き
くなっている。これは、もし広範囲な多点観測が可能ならば、ダクトのスケールが地上でモニターで
きることを示していると思われる。
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図1．ダクト伝搬を考慮した計算のモデル
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　　図3．大地上の磁界強度と偏波特性　θ，＝30’
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　　　　　　電離層鴫のVeγtlcα又な電擁度勾助
　　　　　　　　　VしF電甥〔伝擁し仁ぷ」書’了影響
　　　　　　　　　　　救尾鍵P・斜鞠祇（原大・エ〉
　　磁気1奉｝を伝報∫るホイスラー毛～ドのV　るhの勿、を」畑べ’た。　㌣の紅朱，
LF痕の伝薇醗1δ磁気咽⑳電3紘笈髄A　（1）　低科笈でぽ島寝が上3LL6～仏ve
ば在賜の毛デルド大きく影響τぷ3が，今回N。r∨仏1は2匁に内側（赤直｛塾1）1・Φずら
ほF層の〉臼℃lc凶芳向の電与塞雇勾配が下執，辞度が嵩くな茎につ虫宴序切庇が小t〈
葡電もを層から〉、餅し仁VL下…友のV）θvε品w凶なうた旬曲リ方も・11さくを蚤。
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　　葺計　U　驚　笈　　・W・a　Ψ　e法を爾ピ、索二地上局鱈号の
電離麟上部における電磁界強慶分市麟の計算法
樋口浩司・木村磐根（京都大学工学部）　長野　勇（金沢大学工学部）
　　地上のv鶏F局から送信される信号（例え1まサ
イプル信号。オメガ信号等）を衛星で受信する場合
、あるいは　電力線放射の一部が磁気蘭中を伝搬す
るといった場合の磁気圏中の強度を推定する場合、
綾源の場所から電離懸・大地閲の滋波管モードで伝
糠し、電離腰を突抜けて磁気圏中にはいる。この導
糠管モ～ド伝搬における減衰と電離懸透遜時の減衰
をいずれも組目陥聴甚（甑呂願oパaい欝符）を用
いて計算するプログラムを開発したので鞭告する。
　　すなわち、任意な電子密度分布をもった異方性
の電難屡と大地間の伝搬は、電離屡下部における反
射係数にも臼II忙聴法を用いて幾何光学的に多重
反射駿の強度と位相を計算し、夫々が㌔H願鞠法
によって電離屡簸遇の強度と位相を求め、複数個の
多重反射を麟の上（剤で加算することにより電離屠上
剖での第』近似の電磁界強度分布図が求められる。
尚、加算する多重反射披の数は高次の反射波を加え
る事により電界強度の変化が指定した値以下になれ
ば自動的に止めることにしてある。
　　この方法によれば
（1）㌔］1織聴法との整合性が良い．
（2）大地、電離腰は球面暦状として扱える．
（3）電離層中の磁場の大きさと向きの、場所によ
る遠いが菖〔DRFモデルによって考慮に入れ疹れる
（但し、反射点毎の磁場の向きの蛮化を考慮せず、
一定としても良い）。
　　この方法によ蓼、電離層上部における信号強度
の分布図を承める場合に垂直および水平面内で無推
向性という仮想的な垂直アンテナ（節偏鵜）あるい
は水平アンテナ（ふ偏波）から呈騨の放射があると
してコンターマップが計算される。
　　図1，2に絃地上に置かれた前述のアンテナか
ら放射された1．2雛2の電波を高度150K田の電
離層中で受信する場合の電界強度のコンターマップ
の1例を示す。これは英国付近に電波源があるとし
尭場合のものである。実際にはアンテナは無指向性
ではないが、その場合1こは上記の結果を応用して見
積ることが幽来る。
（文献）甑ga田，ぬ拍bo，甑岳t鯉i註i，　R鍼垣Sci，
　日，61仁81？（19？5）
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図　1　脂　｛肩S波　（垂直）　源（1令2｝ζ1｛z）：ζ対する
　　電離層内の強度コンターマップ
図2λ偏波（水平）藏（1．叙晦）に対する
　　電離i層内の強度コンターマップ
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　　　　　1司莫月’1生∨LF自然、電ラ皮とそれにイ半う
　　　　短周莫目地磁気膏釆重力の関係
　　　　　　　松戸　彦‘D，　イ丘蒔　夏雄②，　二芳野　赴夫ω
　　　　　　　（D…電気通信大学，（2）…国立極地研究所
いはじめに　　　　　　　　　　　　　　　図2‘志昭和基地で観測され相9竹年8月
　こiKまで、ペリオrディック放射と丁γF¢2　守日・1？剖年8自8日・198仔年6目23日・8
QFなビの周顛性VLF自然電波が受信され目1。8皮が8印q日φ現褒②整生時刻を、地
たヒき、それ9の周期ヒ同じ周期の弱い免磁磁気線稔日における5≠等価電療系の冬半球
気脈動が’、特にH成分で発生している現象をの図（肱9靱αhdk・k・‘Uhl？62）に、示レ
解祈してきた。今回は、この現象を巨視的にたものである●なあ・現象ガ槻i創され7ミとまの
ヒ5えて2ナプこ。　　　　　　　　　　　　　 k←指数は、それぞ’れ2、0、1、1＋、2－「ごあ
2．餌析結果　　　　　　　　　　　　　　った。図2で黒れで印された時間帯は、UL
　回1は、VLF溶」こ伴。て、それと同げ園FH成分がUしFD成分よリ卓越する場合を
期がULFラ皮に観測された現象働である。　黒色で印された時間亭は、UしFP成分が∪
1？81年8R8日、に日召和基地（L＝6．Dで観測LFH成分と同じ〈らいか卓越する場合を示
されたVLF（ワ50H、）検波競、UL戸Hす。これよ・♪12時3。分MLTごろよ・）輸側
1誠分8LびULFD成分を15Zo～｛ζ24UTの牛　「ごUしF［〉｝義ラ｝φ…発生Lrがあること．が】h］かる。
分間について、λペク臼レ綱したものであ一方s＄鳴流耐白｛さ・8時MLτ治がら
る。周期が名0．183比（ib£5借）のべリォll時MLTごろの間で逆転していることがわ
デ．。ク放射‘塙う∪しF液へ特にH歳分がろ．そのためその時締髄で‘まS♂麟
で強く整生していることがわかる。　　　　∩禿白が非奪に不要定で嵐ろうと考えζれる
　この短園期蛇磁気脈動の叱生原因は、la恕力・ら、同期性VLF波．に伴って菟生するUL
’1生VLF自然電波，によるピッ・チ角鞄L撒3」カ∨F液は、H成く倉ヒD」義分ζハ西成分をも“〉こと
電鳶循へ周期64に隣り込み、そめためにE層　もありえよう。また、ほぼ1司時亥5のi現盈でも
イ打丘の電気・伝蓼度が周期69iこ憂イ6し、そして観測されたELによってULFラ皮の卓i匿齢が
S♂電施の強度が変化するためと芳えタれる。逆であろ場合が窃る・これは・S♂電洗φ芳
特にH成分がレ成分より卓越する原因は、そ向がほば同蒔刻でも魯襯19で竃なるた胡ヒ
の現象の観測時刻に∧いて観測点上空のS♂秀えられる。たとえば、各観測Bで、工MF
電ラ琵がほげ車西方向であるからと考え5れる。などによる巨視的な影禦が夏なること毛あり
丁γP巳2GしPに伴う短周・期地磁気月㎞の柘生原えよう。
困も上述と｜司じ」とi巻え、られる，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
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電子サイク1コトロン波のレイトレイシング
山足公也＊橋本弘蔵料　木村磐根申
　卓京都大学工　＊＊東京電機大工
　　磁気圏中では、電子サイクロトロン周波数の整数倍、もしくは、（奇数）／2倍の周波数を持つ電子サ
イクロトロン高調波と呼ばれる静電波動が観測される∂この波動は、高緯度地域に比べ、磁気赤道域におい
て非常に頻繁に観測される。また、この波の周波数とローカルなUpPer　Hybrid　Resonance周波数とが一致
するような場合には、非常に強い波を観測する事ができる。
　　このような電子サイクロトロン波の特徴を説明するため、3次元静電波Ray　Tracing法を用い、伝搬
という側面より解析を行った。　ここでは、図1に示すような電子密度モデルおよび、Dipole磁場モデルを
用いた。従って、経度方向には、全く依存しないモデルである。
　　図2に低緯度地域での静電波の伝搬例を示す。　さらに、図3において高緯度地域での伝搬例を示す。
周波数は、ローカルなサイクロトロン周波数の1．2倍としている。従って、この波は、電磁波モードに移
行することのできる場合のものである。また、温度12000K・発射点の地心距離3・25　Re・波数ベクトル
は、磁気子午面上にあり、磁場と89．8°の角度をもっている。これらの結果より・磁気緯度一2・5°～2°の磁
気赤道域においては非常に低減衰で赤道域にトラップされながら長く伝搬し・広範囲に存在することができ
る。この波はさらに電磁波モードに移行するため、ここでは・静電波Ray　Tracingをうちきっている。こ
れに対して、高緯度地域の場合、減衰のため伝搬できなくなっている。また、波数ベクトルを磁気子午面よ
りずらした場合には、ほとんどの静電波は、電磁波モードにはならず、磁気赤道域にトラップされながら、
静電波としてのみ存在することもわかった。
　　結論として、発生した静電波は、ほとんど静電波として
のみ存在し、磁気赤道域にトラップされて長く伝搬する。こ
のことは、電子サイクロトロン波が磁気赤道域において良く
受信されることと一致する。また、高緯度地域においては、
静電波が発生してもすぐに減衰してしまい伝搬できない。こ
のような静電波の伝搬特性の原因は、Dipole磁場モデルを用
いたため、磁気子午面内において磁力線と磁場の勾配とが直
交していないためである。
参考文献　W．S．Kur七h　e七al．，」．G．R．，⑭，4145－4164，
　　　　　1979
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極域におけるスラフ状電子ビーム不安定性の計算機シミュレーション
大村　善治　（京大・工）、 松本　紘　　（京大・超高層〉
　　極域に於て、磁力線沿いに降下する高エネルギー電子流は、静電波や、電磁波を励起し、VLFヒスや、　AKR
等の波動現象を引き起こしている。　これに関連して、Strangeway等は、空間的に局在した細い長いスラブ状の電
子ビームをモデルにして、線形成長率を計算し、多くの場合に於て、二流体不安定性と同様な静電波が、プうズマ周
波数付近に強く励起されることを明らかにしている［1976，1980，1982］。
一方、実験室プラズマ中では、同様のビーム・プラズマ・システムに於て、プラズマ周波数ではなく、むしろ電子サ
イクロトロン周波数の波が多く観測されている［Bernsteinet　al．，1975，　i978，1979］。　また、計算機シミュ
レーションに於ても、細い電子ビームをプラズマ中に注入した時に、プラズマ振動の不安定性が起こらないというこ
とを指摘する研究者もいる［Okuda，1985］。
　　そこで、我々は、この空間的に有限な幅のスラブ状電子ビームの場合には、二流体不安定性のような静電波の不
安定性が抑えられるのか否かという点を明らかにするために、Strangewayの線形成長率の計算のモデル（Top　Hat
欄eI，下図）をもとにして二次元の計算機シミュレーシヨンを行ったので、報告する。
　　　　　　　　　’
［1］　Dungey，　」．　U．，　and　R◆　」．　S七rangeway，　lns七ab　iいty　of
a　thin　fie1d－aligned　electron　beam　in　a　p1asma，　P｜ane七．
　Space　Sc　i．，　24，　731－738．　1976．
［2］　Strangeway，　R◆　」り　On　the　i　nstabihty　of　a　spatia日y
　conf　i　ned　electron　beam　in　a　magneti2ed　plas刷a，　J．　Plas間a
　Physics，　24，　193－212，　1980．
［3］　Strange冒ay，　R．　」．，　Dependence　of　electron　beam
instab　i　U　ty　growth　rates　on　the　beam～plasma　system
parameters，　」合　Geophys．　Resり　87，　833－84　L　　l982．
［4］　Okuda，　H，　private　co侃爪unication，　1985．
［5］Berns｛）ein，　V．　H？，　et　al．，　しaboratory　observations　of
RF　emissions　atωpe　and（n十1／2）Ωce，」．　Geophys．　Res．，
80，　4375，　1975。
［6］　Berns七ein，　～～．　H．，　et　al．，　Electron　beam　injection
experiments　：　The　bea聞一plas珈a　dischar8e　a七　low　Pressures
and　ma8netic　f　i　e｜d　strengths，　Geophys．　Res．　Let七．，　5，
127，　1978．
［7］　Bernstein，　U．　H．，　et　a1．，　Further　laboratory
measurements　of　七he　beam－plasma　d　i　scharge，　」．　Geophys．
　Res．，　84，　7271，　1979．
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極域におけるPc1地磁気脈動の特性
　Pc1地磁気脈動は磁気圏赤道面において
磁気圏尾部から供給される温度異方性（磁力
線に直角方向の温度が平行方向の温度よりも
高い）を持った数～数十keVのプロトンによ
るサイクロトロン不安定によって発生してい
ると考えられており、磁気圏内のプラズマの
状態を把握することがその発生条件を考える
うえで重要である。近年静止衛星などの直接
観測からプラズマがプロトンのほかにヘリウ
ム（He＋）酸素（0＋）などのイオンを含んでいる
ことが確認され、これらのイオンの存在によ
る波の特性の変化が確かめられている。また
地上多点観測の結果からその発生領域はPeri
odic－Pc　1はほぼブラズマボーズに沿う領域、
Non－periodic　Pc　1はそれよりやや高緯度の
領域であることがわかった。また発生領域の
空間的構造は、緯度方向のスケールが100一数
百kmであることが明らかになったが、経度方
向の構造についてはまだ明らかではない。
石　田　　十　郎
（東　大　・　理　）
　地上多点観測データ及び静止衛星データの
解析から、Pc1のスペクトル特性は磁場の
変動・擾乱に大きく影響されていることが明
らかになった。地上では午後側にみられる、
州chorusと呼ばれるNon・Periodic　Pc　1の
周波数が地磁気の擾乱に大きく影響されてい
る。また静止衛星ではスペクトル特性が磁場
強度の変動によることが明らかになった。こ
れは波動の線形成長率との比較からサブスト
ームに伴う高エネルギー粒子の増加並びにエ
ネルギーの上昇によって成長率が大きくなり
Pc1として観測されたものと考えられる。
またSSC、SIなど磁気圏の急激な圧縮と
ほぼ同時にPc1が励起されることも知られ
ている。この場合には磁場強度の増加によっ
て温度異方性が増えることにより、成長率が
大きくなると考えられる。
　磁気圏全体のプラズマのダイナミックスと
いう視点から考えると、人工衛星による磁場
プラズマなどの直接観測及びそれに呼応した
全地球的な観測網による観測データの蓄積が
望まれる。
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　　　地磁気活動による違い
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沿磁力線電流を通しての電離圏一磁気圏結合
堀　尚子、玉尾　孜、山本　隆　（東大・理）
　電離圏と磁気圏は沿磁力線電流を通して結　　まず、2次的な沿磁力線電流により空間電
合していると考えられる。沿磁力線電流は磁荷が解消される場合について計算を行った（
気圏起源で流れる場合のほかに・電離層起源　図2）。この結果、伝播速度は約2Km／sとな
で流れる場合がある（図1）。後者は・電離　り観測と一致する。しかし、沿磁力線電流が
層の電気伝導度が非一様な場合に電離層に2　上向きの領域で電離層電場が発散型となり観
次的に生ずる空間電荷を解消する方向に・電測と矛盾する。
気伝導度の勾配の最も急な部分に流れる。こ　　この領域で電場が収束型となるためには、
の2次的な電流の一部が磁気圏のエネルギー　沿磁力線電流が電離層に生ずる空間電荷を解
の高い電子（数KeV）の降下による場合には消する以上に流れることが必要である。これ
電離層で新たにイオン対が生成されプラズマ　は、沿磁力線電流が流れることにより磁気圏
密度が増大する。このため電気伝導度の勾配に新たに局所的なポテンシャル構造ができ、
の最も急な部分が空間的に移動し・電離層起沿磁力線電流が強くなることにより実現され
源で流れる沿磁力線電流の位置が時間ととも　ると考えられる。この場合について計算を行
に移動する。　　　　　　　　　　　　　　った。講演ではこの結果について報告する。
　今回は、Wes七ward　Travelling　Surgeの動
きを説明する上で電離層の電気伝導度の非一
様性の効果がどの程度重要であるかを明らか
にする目的で計算機実験を行った。
　Westuard　Travelling　Surge　lま、　break　up
の後にオーロラアークの西側が大きなループ
を描きながら西方に伸びる現象で観測から次
の2点が特徴づけられる。））（（ 伝播速度は数Km／s
サージの頭の部分で
　　　沿磁力線電流は上向き
　　　電離層電場は収束型
し
一
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．，’r↑↑↑、、、、
図1　上向き沿磁力線電流の領域における電離層の2次的な電場分布
　　（a）電離層に沿磁力線電流の原因がある場合
　　（b）磁気圏に沿磁力線電流の原因がある場合
図2　電離層の（a）プラズマ密度分布
　　　　　　（b）沿磁力線電流分布
　　　　　　（c）2次的な電場分布
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　　RELATIONSHIP　BETWEEN　FIELD－AL工GNED　CURRENT　DENSITY
AND　P（yrENTIAL　DIFFERENCE　OF　CURRENT－DRIVEN　DOUBLE　LAYER
山 承尺 璽
　　　　Relationship　　between　　field－aligned　　current
density　　and　　potential　　difference　　of　　current－
driven　double　layer　is　studied　by　one－dimensional
numerical　simulations．　　The　simulation　domain　is
assumed　　to　　be　　located　at　a　　high　　altitude　（　え
several　　earth　　radii　）　along　the　　auroral　　field
！ines．　　The　　plasma　　sheet　boundary　　supPlies　　a
Plasrna　with　number　densiヒy　n．　Only　the　electrons
injected　from　this　boundary　are　allowed　to　have　a
drift二velocity　vd，　which　carries　a　field－aligned
current．　　The　double　layer　　poterltial　is　sponta－
neously　　　produced　　by　　the　　space　　charge　　self－
consistently　　developed　　inside　　the　　　simulation
domain．　　For　　a　　given　drifヒ　　velocity　　vd，　　the
re ationship　　between　the　total　current　density　J
and　　the potential　　difference　　φo　　across　　　the
simulation　　domain　　is　obtained　by　　changing　　the
number　　density　 of　the　injec仁ion　current・　　　The
resul s　　show　that　the　double　layer　starts　to　　be
formed　　when　　the　current　　density　　significantly
exceeds　　the　　thermal　　current　　densit二y　　of　　　the
ambient 　and　the　poヒential　difference　φo
increases　with　increasing　current　density　J．　　It
is　also　shown　that　the　density　enhancement　of　the
injection 　current　　required　　for　　generation　　of
double　 layer　is　reduced　when　the　drift　　velocity
vd　is　increased・
　　　　　　　　　　　050
　　　　　　　　　　←
　　　　　　　　　　」∠　　　　　●　Vd＝0
　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　O　　　　　　　o　　Vd＝1Voe
　　　　　　　　　l曾40・・…v．・
　　　　　　　　　　巴
　　　　　　　　　　話30
　　　　　　　　　　巴
　　　　　　　　　　iと20
　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　　　　妄10
　　　　　　　　　　巴
　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　【L　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　O．3　　　0．6　　　0．9　　　1．2　　　1．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CURRENT．　DENSITY
　　　　　　　　The　a・erag・d　p・tenti・1　difference手。＊acr・ss　the　si・・1・ti・n　d。・・i・
Plott二ed　againsヒ　the　toヒal　current　density　J　for　various　drift　velocities　（vd）．
φ。＊and　J　are　averag・d・ver・h・・i・・i・・er・a1・h・re　than　200臼pe－1　in　a
quasi－steady　　sヒate　　of　each　run．　　　J　is　normalized　by　ヒhe　reference　　currenヒ
density　　（enovoe）．
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也絃気圏尾のダィナミツクスヒ極域』1見象のHHDシミユし一シヨン
荻野亀樹・名古屋犬学室電研宮所
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綾にtセ王拒る伺に勇曲｛て
し，う．極申伎影した9‘x
wgi。・1型・三臓力纏20Re
三萱1茜夜．イ更’1で増大し斬タイ則
1二肪●’る．杉φθ毛x型中
・1生．線ぽ7タラでて～シートの
中央か3磁気圏境昂の芳
へ杭力“つていく。
　　　Y30Re　duskZ30Re
‘←
’∠
　　　　　　Y30Re　　dusk
国　向向き惑屋間磁場（廃二一恒T）ε琉〔鎧めτか多％●
　　後ρ地球磁気圏の3次碑塙継（仇s翻＝9μ‘．v‘v＝3・ρ鰍）
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　　　　ラ公磁力線電流域で観須1∈水う磁場急変化の
　　　　系克計的小生質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家森俊彦・中・1晃成（京丈理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ也田達哉（日経’戸r一ケ）
　　α∫蜘灯・短巧闇1・／0・。時護の共・b・d日式上向きセ玖≡ト1河応す∋肌上向
な磁畷化・・沿磁力組魏域でし・τしば賠　戸電玖・離は、変イし橘後・庄味・上康
さ⑭ぴ・泌・・パエ解・軌適・ラめ電克・鱗幌ぷ・”玩下鯖顧・
酬的構趣溺・村く非常・大き蝿場6は、正味…、む上白き蝋吻噺
充雛・：臓力線電え躍i加パク・パ・・、現あ蝋・5．こぷ、強・下向¶彩えへ
勧え電荒・こ・く近傍噸過・た可能柱戒ま上康電噺’1櫨電支い・丸嫁”劾5
日。二のような現象の更体芝明らか∫・す3為であφζノζ乏5＋5．同桟の傾向臥　覇1倒仁
に、HAφATによ3磁場観須・1千一タ芝紀計鰺窮・〃ても夏Sれう．
卿新ほ．　　　　　　　図ユ1畦イ・・共臼嫌栃τ、褒帥
たわ乏　　　　　　　　　樋大漣・指綱網畷象橡1塙ナす
　（けM445ATlこよ5！％紗値の東1あ成扮（Y一成秀）5。振巾の小ユ’・側は、連4乞角1て／On丁以．ての
　　か、兎劫う闇1・50nT峡上まイヒす3現復船磁力線電煮域て・常1・観測さ淑5ノ’、ま見紘場
　　乏選．か出し、そ・k乞ノ含む1一アータプo㌧ク　変動kっ為か5よ）τ・あ5。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）5＜門しT（2L，　≡5くlNV（95
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（a）
　（／。基ξ≒酔紗）仁ユ汲曲線乏最ノ」、二乗
該て・あて1まめ、主磁場のφさピク・有空閤
　　隻化芝除ゑ†う。
・・　註イし・軋白芝）・．銚歩簸令序ぱ
　　♂う。
（・）急変化蔀哨間原、ξ巨し・、△Bソ・疎化
　　と負慢イし力場合芝号’1セに重わ冶あ¢て平
　　均、冶散暑乏議↑さ。
（4プ発1王場所砺希・各種ハ・ラメータ・絃佐
　　乏鍋⇔。
2、紅果
　ヱ図ω〔』，ほ、上記（3）よリ広あた現衷今平均
　的弓閲褒化’1・ターンτ・、原焦にっ’1て1手ぽ
　点封称τあ5ことη・ら、　こ爪5ぼ過i寝応箸
　殉痴嗜周夜あτ・は々く、空闇的橿泣マ・訴う
　可能姓か・強”。（乙）（d｝は、ま仁ヰの絶ナ才値Σ
　Y成・分（突短）ヒX碇合（南失剤司，」瓢線）｜二つり
　時培品乎均ぽ紗・〃踊パとづ
　；城柄庶で紅づ峰1靖，・・
　さこヒ〃・；、　こ淑5ほ．緯粂電琉の近・傍モ
　通逼したこヒドよ5変化ては偏く、眉酋的
　1こはシヨ・波ハ電1已芝穫功，たこヒ仁よさ↓
　のz・かさLええ；れ5．　ゼの場袷、！％紗周
　τ約’o。nTφ褒イLは粕ユ帥ノ・乃／が⑳非常1・大
　き百電纏度1・±寸良し、M姶4τ厚鳥半年間
　に齢〔与均こら」うr｝電丸1・払稔、たこヒ1こ
　なさ．図ユ（・八qは下康電丸シ叫・1・拓⊆し、
82
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